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Diario de la Marina. 
AL DIARIO OB LA IVIAUIXA. 
HABANA. 
De hoy 
P R I M E R CONSUL 
M a d r i d , 2.—Ha sido nombrado p r i -
mer Cónsul de E s p a ñ a en la Habana 
el s eñor don Ricardo R o d r í g u e z Diez, 
en la actualidad Cónsul de Vi l la r rea l 
de San Antonio , en Por tugal . 
S I T U A C I O N D I F I C I L 
A consecuencia de los disgustos que 
han producido sus proyectos, el M i -
nis t ro de Marina, s eñor Perrandiz, 
há l l a se en una s i tuación muy difícil. 
E l Vicealmirante señor Navarro es-
tó pronto á renunciar su cargo de 
Presidente de la Junta Consultiva de 
Mar ina , de acuerdo con sus compa-
ñe ros . 
A c e n t ú a s e la ac t i tud hostil de todos 
los cuerpos de la Armada contra el 
Min i s t r o de Marina. 
TCTMIIDADES 
" U n cubano" pregunta á E l 
Mundo, en atenta carta, si puede 
u n empleado del gobierno nacer 
po l í t i ca y pertenecer á un part i -
do pol í t ico. 
Y E l Mundo contesta que no 
hay ninguna ley que se lo i m -
pida. 
P i í d o a ñ a d i r el colega que 
cuando los Gobernadores, que 
ejercen autoridad, toman parteen 
los mi t ins de propaganda que 
celebran los partidos pol í t icos, 
bien puede permitirse esas ex-
pansiones á loa siraplos ein^í!ca: 
dos. 
Ahora , lo que no se puede du-
dar es que con ese cri terio liberal 
es m u y difícil que puedan t r i u n -
far nunca los partidos que no 
cuenten entre sus afiliados á los 
gobernantes. 
Porque el Poder es . . . poder 
a q u í como en todas partes. 
Dice E l Nuevo País: 
La noticia do que se está preparando 
en Colombia uua expedición para inva-
d i r de aquí á un mes el Istmo de Pana-
má, puede haber causado sorpresa, pe-
ro no inquietud en los Estados Unidos. 
Al l í —y en todas partes — so tiene por 
r idículo el intento de reconquistar el 
Istmo, cuya independencia está garan-
tizada por la Gran República. 
T a m b i é n se tuvo por r id í cu lo 
el acto realizado por el Alcalde 
de Móstoles y sin embargo, á los 
seis afíos Napoleón estaba en San-
ta. Elena. 
POLITICA EXTRANJERA 
LOS F E R R O C A R R I L E S 
FRANCESES 
La ruda oposición del diputado re-
publicano radical y exmipistro M . Rou-
vier ha movido á la Cámara de los 
Diputados Á presentar, en la sesión del 
26 de .Enero, un proyecto para la ad-
quisición por el Estado de los ferroca-
rriles de la Compañía del Oeste; pro-
posición quo se considera comp el punto 
de partida para la adquisición de los 
deijiás ferrocarriles franceses. 
Combatiendo esa proposición M . Ro-
usier, dijo que la explotación de los 
ferrocarriles por las compañías ha sido 
más provechosa á la hacienda nacio-
nal que puede serlo su explotacidh por 
ella, porque lleva consigo peligros é 
incertidumbres. 
LOS A L E M A N E S E N A F R I C A 
La noticia publicada por el Cmiral 
Newa de Londres y recibida por un te-
legrama de Capetown, de que los re-
beldes de la colonia alemana cometen 
terribles atrocidades con los prisione-
ros, á quienes después de mutilar, que-
man vivos, ba causado en Berlín peno-
sa impresiÓQ. Aunque la noticia no ha 
tenido confirmación oficial, se le ha 
dado crédito generalmente. 
Con tal motivo, el pirector de la sec-
ción colonial, señor Stuebel, ha pedido 
á la comisión de presupuestos del 
reichstad la urgencia en la concesión 
de los créditos pedidos para el envío de 
auxilios. Ya están x^rontos á embar-
carse 2,000 hombres; número quo en 
los círculos militares se cree insuficien-
te para operar en un vnsto territorio 
ocupado por 15,000 indígenas revolu-
cionados. 
EL SEfíOR VARONA 
Con verdadera satisfacción nos 
enteramos de que se encuentra 
completamente restablecido d e 
las heridas que recibió ha pocos 
d ías al caerse de la escalinata de 
la Univers idad , nuestro d is t in-
guido amigo y colaborador don 
Enr ique José Varona. 
A l comunicar á los lectores del 
DIARIO tan grata noticia, felicita-
mos al ilustre escritor y literato. 
ASTURIAS 
R E C U E R D O S D E V I A J E 
V I 
Las excursiones de recreo son en A s -
turias cómodas y baratas. Cómodas por 
el buen estado de las carreteras; y ba-
ratas porque por cinco pesos ó por 
veintioinco pesetas, que es como en Es-
paña se cuenta, se puede disponer, du-
rante todo el día, de una carretela, t i -
rada por dos fuertes caballos, donde 
van bastante bien dos personas y con 
alguna apretura, tres ó cuatro. 
Y en las otras regiones de Espafia 
sucede lo mismo, con corta diferencia. 
Además, sacando un billete circular 
ó por kilómetros, por poco más do cien 
pesos se puede recorrer toda Espaüa 
por ferrocarril y en primera clase. S é -
panlo aquellos de mis compatriotas 
que, después de pasar aquí vanos años, 
vuelven á la tierra y retornan á Amé-
rica sin h^ber visto nadfi de tanto bue-
no como hay ©u su patria. 
A l día siguiente de n u ^ r a excur-
sión á Oovadon^a salimos de Vil lavioio 
sa en nuestra jardinera—digo nuentra 
porque, por el precio ya dioho, nues-
tra fué durante el tiempo que ^tesamos 
en Asturias—con dirección á Avilés , 
Salinas y Soto del Barco. 
E l carQino d^ Gijóu á Avilés no pue-
de ser más pintoresco. A poco de salir 
de la gran vi l la industrial empieza la 
carretera á costear un vallo tan hermo-
so como rico en todo género de frutos 
asturianos, en el cual se suceden aldeas 
y casas solitarias de labranza, casi con 
regularidad perfecta, abrigándose del 
Norte nnas y otras en la &lda de una 
colina cubierta de arbolado cu la cima 
y en la base de fértiles praderas donde 
pastan l^s graneles, fuertes y vistosas 
vacas de la tierra, al lado de las menos 
esbeltas, pero.por regla general, más le-
cheras, importadas ú oriundas de Suiza; 
rodean las casas, pobres y ricas, árbo-
les frutales de todo género, que con el 
verde variado de sus hojas contribuyen 
á hacer más agradable el paisaje; y le-
vántanse al lado de cada una de ellas, 
humildes ó fachendosos, según la posi-
ción del dueño, los originales graneros 
del país llamados hórreos ó paneras, 
edificios que hacen el cuadro todavía 
más pintoresco y que lo mismo sirven 
para que en sus corredores se soleen y 
se acaben de madurar las YO}Ü$ panoyas 
de maiz, que para guardar todo género 
de frutos y hasta para que á la luz de la 
luna ó á obscuras por completo puedan 
mozos y mozas cortejar ó echar la pre-
sona en pláticas inacabables de amor 
ardiente, no cerrando ellas las puertas 
de aquellas aéreas moradas, n i sepa-
rándose ellos del pegollo que les sirvie-
ra de arrimo, hasta que los gallos con 
sus cantos y los pajarillos con sus gor-
geos empiezan á saludar el alba. 
En Avilés no pudimos detenernos y 
excusado es decir cuánto lo habré sen-
tido, siendo aquella uija de las más 
importantes villas asturianas; pero bas-
ta dar una vuelta por allí, siquiera sea 
rapidís ima como laque dimos nosotros, 
para comprender que la antigua A r -
genteola de Ptolomeo, á quien Alfonso 
V I concedió su célebre fuero, confir-
mado por Alfonso V I I en 1155 y por 
Sancho I V en 1290, es,^)or la limpieza 
de sus calles, la riqueza do muchos dé 
sus edificios y la hermosura de sus pa-
seos, una poblacióu culta y progresiva 
en grado sumo. 
Situada cerca del mar y al pie de la 
ria de su nombre, en terreno, por lo 
general llano, al que riegau y fecun-
dan varios rios y riachuelos; con nu-
merosas carreteras que la ponen en co-
municación con el resto de la provin-
cia; con un ferrocarril que la une con 
Oviedo y con el interior de Espafia; 
con su r ia navegable y concurrida que 
le abre el ancho camino de los mares, 
por donde han venido, embarcándose 
en su puerto, muchos de los asturianos 
que se hallan en Cuba; con sus riquísi-
mas minas de Arnao, unidas por un 
tren de via estrecha con el fondeadero 
de San Juan; y con su gran playa de 
Salinas rodeada de bosques de pinos 
marí t imos, que la hacen en extremo sa-
ludable y á cuya orilla se ha formado 
en pocos afios un hermoso pueblo de 
temporada, compuesto casi exclusiva-
monte de hotelitos ó clialef-s e legant í -
simos, es Avilés uua vi l la que nada 
tiene quo envidiar á las más hermosas 
y alegres de España y aun del ex-
trauíero. 
í )e -Ajilés á Salinas hay un t ranvía 
de yaptir muy cómodo y barato. Pasa-
nios dos días muy agradables en el pre-
cioso chalet que étí aquella hermosís i -
ma playa tienen la viuda y los hijos 
de Don Felipe Eivero, tío mío muy 
querido y abogado que fué de gran re-
putación en el foro de Oviedo y aun en 
eí de Madrid, por las brillantes defen-
sas que de pleitos ruidosos hizo ante 
el Tribunal Supremo; y una mañana 
fresca y hermosa salimos, en dos co-
ches, los familiares referidos, mi hijo 
y yo, para aquel rinconcito del mundo 
que se llama Soto del Barco y que bien 
pudiera llamarse Paraíso Terrenal y 
aun Paraíso Divino, por las bellezas in-
comparables que encierra. 
Llámase Soto del Barco nn pueble-
cito muy pintoresco que se halla á ma-
nera dé terraza sobre la desemboca-
dura del rio más grande de Asturias; 
y, por extensión, lleva ese mismo nom-
bre todo lo que desde allí se domina: 
el Nalón, que junto ya con la mar que 
en las mareas viene á abrazarlo, forma 
un ancho y plateado lago, por donde 
discurren lauchas de pescadores y pe-
queños barcos de vela; las dos colinas 
cubiertas de bosques frondosos, que 
forman el cauce del r io; Muros de Pra-
via, que frente á Soto se asoma para 
extasiarse en la contemplacióji eterna 
del encantado valle; San Esteban, que 
fascinado por belleza tanta no paró 
hasta sentar sus reales á la vera del 
agua; Las Arenas, que parece una ban-
dada de gaviotas descansando en la 
playa de una de sus muchas excursio-
nes por el rio ó por las orillas de la 
azotada costa; Peña la Deva, que se a l -
za magestuosa é imponente, al lá en el 
mar, como gigante que del abismo sur-
giera y por entre las olas brotara para 
ser eterno guardián de aquel lugar de 
delicias; y, por último, el Castillo me-
dioeval, que se halla entre Soto y Las 
Arenas, para que no le falte nada, n i 
siquiera el carácter romántico, á aquel 
cuadro maravilloso ó indescriptible 
como ninguno. 
No sin razón eligió Plasencia, uno 
de nuestros más notables pintores del 
pasado siglo, el pueblo de Muros de 
Pravia para pasar largas temporadas 
de verano.en los últimos años de su 
vida. 
Allí, on^aquella frondosa loma,'desde 
donde, además del paisaje que acaba-
mos de admirar, se ven, mirando hacia 
a r r í b a l a s ondulaciones que va hacien-
do el río y el sinnúmero de verdes is-
litas que lo pueblan y á lo lejos, entre 
brumas, Pravia, la perla del Nalón, y 
todavía más allá, como fondo lejanísi-
mo del cuadro, el platear de la nievo 
que corona los picos más altos de la 
cordillera cantábrica; allí, digo, venía 
Plasencia á inspirarse, instalándose en 
el artístico chalet-estudio de don To-
más Rodríguez San Pedro, de Tomasin, 
como cariñosamente llaman en Muros 
á aquel pintor notable de la tierra; y 
de allí salieron varios lienzos que hon-
ran el arte español contemporáneo. 
Plasencia, sintiéndose confortado por 
el ambiente de aquella naturaleza es-
pléndida, distribuía su tiempo entre el 
taller y las excursiones por la montaña 
ó por ol rio y estas últ imas las realiza-
ba en u i yafoh, que, por lo pequeño, 
parecía un juguete, aparejado de ba-
landro y al cual había puesto por nom-
bre Angelus eu recuerdo del famoso 
cuadro de Millet . 
La vela del Angelus se halla colo-
cada, como artístico adorno y homena-
je cariñoso al Maestro, en el taller de 
Tomasin, al lado de un cuadro de éste 
que representa á un anciano labrador 
de semblante bondadoso y apacible, 
que en un descanso de la cotidiana fae-
na, en el campo, se sienta satisfecho 
sobre una cesta vuelta del revés y se 
prepara para echar un cigarro. Y según 
me ha contado después, aquí en la Ha-
baua, mi querido amigo don Rosendo 
Fernáudez, el anciano de aquel notable 
y celebrado cuadro de Tomasin fué el 
padre del filántropo, hijo de Luarca, 
don Ramón Asenjo, comerciante retira-
do de la Argentina, que quiso tener el 
retrato de su progenitor en el típico 
traje asturiano, incluso la tradicional 
montera, considerándose muy honrado 
con presentar al autor de sus días ves-
tido de aldeano y entregado á las rudas 
faenas del campo. 
Contábame hace' días nuestro com-
provinciano, el notable abogado y cele-
brado narrador de costumbres asturia-
nas, señor Bancos, que andando Salme-
rón con Azcárate, Pedregal y otros re-
publicanos eminentes eu viaje de pro-
paganda por Asturias, al llegar á Soto 
del Barco se quedó tan encantado que 
le encargó le comprase uua casita en 
aquel pueblo, para ir, siempre que sus 
ocupaciones se lo permitiesen, á pasar 
una temporada contemplando aquel 
soberbio cuadro de la tierra asturiana. 
No me extraña, porque como Salme-
rón es pantelsta, se habrá dicho: si to-
do es Dios, esto es indudablemente la 
cara de la Divinidad, porque de ello 
bien puede decirse, como diz que Colón 
dijo de Cuba, que es lo más hermoso 
que ojos humano vierou. 
N . RIVERO. 
Los espalóte i Mo íta 
De un a r t í cu lo , que por su ex-
tens ión no podemos publicar ín -
tegro, inserto en E l Heraldo E s -
pañol de Puerto Rico del 25 del 
pasado mes de Enero, entresa-
camos los siguientes párrafos, 
relativos al banquete celebra-
do en el hotel "O l inpo" con mo-
t ivo de la fiesta con que celebró 
la Colonia Es t añó la do la ant i -
gua Boriquen el santo del Key 
D. Alfonso X I I I : 
Otra vez volvió á flotar, espléndida 
y diguameute, por el cariño fortalecido 
y por la alteza del común pensar glori-
ficado, el espíri tu de la vieja España 
en Puerto Rico. Volvió á flotar, bajo 
los impulsos generosos de todos los com-
patriotas, qua no entienden la vida ma-
terial sin ia dignificación del espirita, 
en esa otro gran patria de los senti-
mientos que se llama corazón; entre 
canciones de fe y esperanzas, símbolo 
fiel de las que hoy van emitiéndose le-
jos, muy lejos de esta ondina del mar 
Caribe, al lá donde los ecos del Trabajo 
y las energías de los cerebros en per-
pétua actividad, golpe á golpe y pen-
samiento á pensamionto, proclaman el 
deber sagrado de v iv i r la vida; y con 
ese deber, el de encaminar el espíri tu 
de la patria hácia las pampas, á las tie-
rras emancipadas, hoy como ayer an-
sioso, para sembrar allí donde el odio 
tuvo sus paraninfos, ia fraternidad in-
conmovible, la cordialidad de herma-
nos. 
Hermoso, deslumbrante aspecto pre^ 
sentaba la noche del sábado los salones 
del Hotel ^Olimpo". Desde las prime-
ras horas, comenzaron á afluir hacia 
aquel pintoresco y clásico sitio, además 
de los invitadas, un gran número de 
personas, áv idas de presenciar la gran-
deza del bauq uete. 
Desde la en trada del edificio, hallá-
banse colocados gran número de corti« 
najes y banderas con los colores nacio-
nales, que llamaban poderosamente la 
atención por lo vistosas y bien distri-
buidas. 
Puede decirse que á medida que se 
iba penetrando en el local, mayor era 
la curiosidad que se despertaba, moti-
vada por la magnífica ornamentación 
que por todas partes resplandecía. Ya 
en el comedor, el efecto producido era 
muy distinto: la diversidad de adornos, 
profundamente esparcidos, la gran can-
tidad de flores y bustos, formando ca-
prichosas combinaciones y la exquisita 
iluminación del local, todo producía 
una impresión vivísima, sugestiva. 
De cien cubiertos era el banquete, y 
á las ocho de la noche del 23 hallában-
se ya reunidostodos los invitados. Con-
tábanse entre éstos los señores W i l l i a m 
H . Hunt, gobernador de Puerto Rico, 
D. Manuel Vedia y D. Tomás Rodrí-
guez, Cónsul y Vicecónsul de España, 
D. Manuel Lomba, Presidente del Ca-
sino Español, y D. Severo Ochoa, Pre-
sidente de la sociedad de Aux i l i o Mú-
tuo. Presidieron el acto los señores Go-
bernador y Cónsul de España, ocupan-
do éste el etremo interior de la mesa, y 
el primero el del exterior. Seguían lue-
go los dignos Presidentes del Casino y 
del Aux i l i o Mútuo, señores don Ma-
nuel Lomba y don Severo Ochoa, que 
se sentaron, respectivamente, á dere-
cha é izquierda del Honorable Mr . 
Hunt, junto al cual y en lo alto, for-
mando gallardo conjundo, alzábase, en-
trelazadas, las dos banderas: la ameri-
cana y la española. 
Llegada la hora de los brindis el Go-
bernador Hunt fué el primero en alzar 
la copa: "Brindo por el Rey de Espa-
ñ a ' ' , dijo con entonación sincera, para 
después, como luego se verá, pronun-
ciar nn discurso lleno de erudición y 
elocuencia. 
E l dignísimo Cónsul de Espafia, se-
ñor don Enrigue de Vedia, se levantó 
luego á brindar. Su discurso fué de to-
nos olevadíaimos y sinceros. Habló de 
la patria y de la Colonia española, á la 
que dedicó justísimos elogios; del pre-
sente y del porvenir de España y de 
Puerto Rico, eu la existencia de las 
cuales se basó para dedicar un himno á 
la raza, que fué calurosamente aplau-
dido por todos los concurrentes. 
Después, volvió á hacer uso de la 
palabra el señor Gobernador, diciendo 
en breves frases que por no saber per-
fectamente el idioma castellano, veíase 
precisado á dar lectura á unas cuarti-
llas, satisfaciendo así sus vehementes 
deseos. 
Cuartillas fueron éstas que arrebata-
ron verdaderamente á la concurrencia 
por la alteza de miras que las informa, 
por la elevación de las ideas y los con-
ceptos, y por lo que tuvieron de fran-
cas y generosas para ensalzar á Espa-
ña, asi como á todos los españoles al l í 
presentes. 
Este es el disourso de la expresada 
autoridad: 
Sres. miembros de la Colonia Española: 
A l manifestar la satisfacción que 
siento por el honor de haber sido inv i -
JFura hacer deliciosos refrescos a l medio d í a en casa y pa ra endulzar la leclie 
de los n iños . 
De Néc ta r , Fresa, Vaini l la , Naranja, L i m ó n , Chocolate, Zarzaparri l la, 
Pifia, G u a n á b a n a y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata la botella; el de Néc ta r ti cincuenta centavos. 
Salón Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ninguna parte. 
c 287 l £ b 
TEATRO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
"JP i x ix o 1 <̂  ia. t; o el. E L & 1 £t s n o o Sx o s 
HOY A L A S OCHO: ALMANAQUE DE ALHAMBRA. 
A las nueve: D¡J LA HABANA A MARIANAO. 
A las diez: SE L A P A R T I E R O N A MAMELO. 
^»~I IOY, después de la segunda tanda func iona rá el Bioskopio. 
864 6En 
Cuba-Cataluña 
Adquirió su justa y merecida faina debido Á su constante y 
variado surtido en víveres finos. L a B A R A T U R A en sus ar-
tículos hace que sea la casa preferida en la Habana. E n los ví-
veres de primera necesidad hemos reducido sus precios. 
MARTES 2 DE FEBRERO DE 1904. 
FUNCION POR TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ: 
LA CAMARONA. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
LA T R A P E R A . \ 
A LAS DIEZ y DIEZ: I 
LA ALEGRIA DE LA HUERTA/ 
308? FÜKCION DE LA TEMPORADA 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grilléa 1% 2? 6 Ser piso sin entrada |2-0a 
Palcos 1? y 2* piso slh entradas. |l-25 
Luneta con entrada f 0-50 
Butaca con Idem +0-50 
Ajslento 4e terballa sin entrada *0-85 
Idem de paraíso con Idem 10-80 
Entrada ffeneral 10-30 
Entrada 4 tertulia 6 paraíso |0-23 
C-272 Fbl6 
' E l domingo, dia 7 de Febero, GRAN 
k MATINES, 
D E D I C A D O A LOS NIÑOS. 
LA NOVEDAD 
CASA IMPORTADORA 
de Abanicos, Guantes, Sombri-
llas y Paraguas. 
CON ALMACEN DE SEDERIA, 
PERFUMERIA 
Y OBJETOS D E FANTASIA 
PROPIOS PARA HACER REGALOS. 
En aplicaciones de Guipur, Brod'eris 
torchón. Encajes, Valeuciens y tiras 
bordadas. 
¡LA NOVEDAD, ES CHAMPION! 
Galiano 81.-Teléfo. 160S. 
SE COMPONEN ABANICOS 
C-122 alt 151-7 E 
PLATA 
Azúcar turbinado muy blanca, arroba... $ 0.95 
Id. granulado de Cárdenas, id. 1.70 
Manteca La Cabana, lata grande , 3.95 
Id. id. media lata 1.25 
Id. id. cuarto lata $ 0.62 
Arroa do canilla, viejo, arroba 1.26 
Id. Valencia, id 1.65 
Id. Semilla, id 1.00 
Frijolea negros isleños, id 1.35 
O 227 4t-29 
A LOS MAESTROS 
DE AZUCAR. 
POLARISCOPIOS Alemanes. T u -
bos O B T U R A D O R E S y gromas; A r e ó -
metros; T e r m ó m e t r o s , se acaban de 
rec ib i r en 
Ei Almendares, OBISPO 54 
E s p í n e l o s 4© ORO con P I E D R A S 
del B R A S I L 1» clase, desde un CIEN-
T E N . Idem idem de oro relleno á un 
LUIS . ¡¡El que quiera conservarla 
vista que uso Piedras del Brasi l do 
lí clase! 
c 2207 alt 20D 8 , 
la CnratlTa, T l p r á i l e 7 Beconsí l t ipte 
DE RABELL 
Alt a y d i 
CASA DE BAÑOS 
GRAN SALON DE B A R B E R I A - A M A R G U -
RA 52, ESQUINA A HABANA. 
Concluidas las reparaciones de esta casase 
ofrooe al público esmerado servicio y aseo 
comploto Bafladeras do mál-mol, duchas, ac 
fría y caliente á todas horas. 8Ó9 1ÓE2Í ua 
S A M DE LUPIA BOTIS 
EL ASEO. 
Por 5 y 8 cía. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diarta Jl al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
i m oU se. 2127 alt Db 3 
Dr. Palacio 
Oirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades do Soñeras.—Consultos de 11 a 2. L a -
gnnaa 88. Teléfono 1312. C—178 20 íln 
HTCORREO DE PARÍ 
GRAN T A L L E R D E T I N T O R E R Í A 
ton todos los adelantos de esta industria, se 
ciñe y L'mpia toda clase do ropa, tanto do Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á reoojer los encargos 
avisando al Teléfono 6S0, y esta casa cuenta con 
2 sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia v Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados A la situación. 
Teniente Roy 68, fronte á Sarrá, Teléfono 63a 
C 127 26t-8 E 
Manteca de CACAO 
- P U R A -
En l u n e s i 45 ceutayos l i t e 
Por l i t e á cinenenta cenlayós. 
postre q -^ariinica 
SOL 85, 87 y 89 
O101 IndH 28-4 
E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S Cigarros 
D I A R I O D E L .4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-Febrero 2 de 1904. 
tado á tan delicioso acto, deseo, seño-
res, hacer constar la alegría sincera que 
siento en mi alma al hacerlo. 
E l hombre, por sus deberes, se en-
cuentra tan embargado por las ocupa-
ciones que sobre él pesan, no sólo en la 
vida pública, sino en la comercial, que 
frecuentemente nos vemos privados de 
ese trato personal que, por naturaleza, 
tanto me encanta y que ojalá fuera 
entre nosotros más comúu. 
A l saludaros, señores de la Colonia, 
conüeso que el brillnnfe espectácalo 
que á mi vista se presenta trae á mi 
memoria la vasta importancia de vues-
tra colonia en esta Isla. 
La maguitud do los intereses comer-
ciales, agrícolas é industriales repre-
sentados por vuestra colonia forma una 
parte considerable de la riqueza mate-
r ia l de la Isla y en vuestra calidad de 
contribuyentes representáis una parte 
respetable de los ingresos del Estado. 
Tales intereses no solamente tienen de-
recho á recibir, sino que deben recibir 
la consideración y la más amplia pro-
tección por parte de nuestro Gobierno. 
Vosotros, hijos de España, tenéis 
verdadero interés por dar estimulo á 
toda idea que tienda al adelanto de esta 
tierra y os uniréis á nosotros, no me 
cabe la menor duda, para dar mayor 
impulso á la fuerza que nos mueve ha-
cia adelante en el siglo presente; en 
« sU'siglo en que el individuo del pueblo 
libre de una nación se halla ligado 
más y más estrechamente al individuo 
y al pueblo libre de otra nación; en 
£.ae un Continente se halla más ligado 
á otro Continente; en que ios sentimien-
tos humanitarios de un pueblo son los 
mismos de otro pueblo; en que la fra-
ternidad nos une en estrecho lazo y los 
derechos del hombre son los derechos 
que Dios en su bondad nos concedió. 
Señores; no he venido aquí impul-
sado por la idea de halagaros, ni de 
adularos; he venido con el propósito 
de hacer brotar la verdad de mis labios 
con la misma franqueza con que mi cora-
zón la siente, y á unirme á vosotros en 
ese espíri tu amigable de asociación que 
ha despertado en mí los pensamientos 
que con tanta libertad he expresado 
aquí esta noche. 
Señores; mi Patria debe mucho al 
poderío, á la intrepidez, al f/enio tnmor-
tal del pueblo español. Traigo en mi 
auxilio, para mejor expresar ese pen-
samiento, un trozo de unos notables 
discursos de aquel hombre extraordi-
nario, E M I L I O CASTELAK: 
"No olvidemos, señores, que ahora 
vamos á América, á la tierra evocada 
por nuestro genio, á la tierra descu-
bierta por nuestra audacia. América 
necesitaría perder la memoria y el ha-
bla para perder el recuerdo de nuestro 
nombre. Todo está en ella ligado con 
nosotros. Si quiere elevarse á los orí-
genes de fin cultura presente y de su 
civilización cristiana, tiene que trope-
zar con aquel humilde convento de 
franciscanos, á cuya puerta pedía l i -
mosna un hombre que comenzaba á 
entrar en la edad madura, y que sin 
embargo tenía la cabeza cana, la cara 
arrugada por los profundos surcos del 
pensamiento y por los sacudimientos 
de la inspiración; astrónomo, poeta, 
guerrero, orador y navegante como los 
hombres-siglos de aquellas feraces eda-
des: desconocido en Italia, desconocido 
éa Inglaterra, desconocido en Portugal 
y sólo adivinado por la audacia de Es-
paña. No hay allí de extremo á extremo 
de América un objeto que no Heve 
marcado el sello de nuestro pensa-
miento." 
Y cuando paso por la iglesia de San 
José no me es posible olvidar que bajo 
sus naves descansan los restos de Ponce 
de León que encaminó sus naves á la 
Florida en busca de la Fuente de la Ju-
ventud que ojalá hubiere descubierto 
para no poder probar sus aguas. No ol-
videmos á Córdoba, á Vázquez ni á So-
to, cuyos nombres y hazañas adornan 
las páginas de la historia del Nuevo 
Mundo. 
Vivimos dentro de un cosmopolita-
nismo modermo. La universalidad de 
pensamientos y de industrias hacen pro-
gresos en las razas humanas. Vivimos 
en una época de triunfos tan rápidos 
como maravillosos en las ciencias, en 
las artes, de victorias ganadas por la 
concordia, la paz, la conciencia y la 
confianza mútua. 
E l dable nos trasmit ió la noticia ha 
ce algunos días de que los atrevidos 
barquitos-torpederos que salieron de 
nuestras playas, habían sido recibidos 
en Tenerife con todo el entusiasmo y 
famosa hospitalidad del pueblo español. 
¡Españoles! Bebamos por la fraterni-
dad del pueblo de arabas Naciones. 
Que todo lo que haya de bueno, de no-
ble y de virtuoso en ambas tierras, par-
ticipe del modo más feliz eu la evolu-
ción de esta bellísima Isla del Mar Ca-
ribe. 
Os suplico, señores, que cooperéis 
en estos tiempos eu que la razón se an-
tepone á todo, en bien del adelanto, la 
felicidad y la concordia del pueblo de 
Puerto Eico, para honra y gloria de él 
mismo y de su antigua y nueva Patria. 
He dicho." 
El Señor Fernández Juncos, prouun-
ció á continuación frases bellísimas, 
inspiradas en España y en la colonia, 
en las grandezas de aquella como ma 
dre de dos mundos, y después de ensal-
zar á la vieja patria como nación des 
cubridora y civilizadora, terminó entre 
grandes aplausos, invitando al señor 
Alvarez Nava para que hiciera uso de 
la palabra. 
Sobradamente conocida es la oratoria 
del señor Alvarez Nava; pero si así no 
fuera, bastaría el hermoso discurso que 
NON FLDS ULTRA 
Así es como han clasificado nuestros favore-
cedores el calzado especial para CAMPO, que 
representa él solo; un eeclusivísiiuo de la pe-
leterfa 
o/Ca /7farena 
Portales de I A I X . Peletería 
Teléfono 929. 
C-277 iOCa-F 
pronunció para elevarle á la altura de 
los grandes oradores. Habló de la raza, 
de España, de sus glorias alcanzadas 
en la civilización y en las letras, eu las 
artes y en las ciencias. Fué un himno 
dedicado al trabajo y á la fe, ideales 
sagrados del mañana. 
Y en soberbios párrafos, puso de re 
Heve las grandezas del presente, que 
constituyen la base, la firmísima base 
de la vida del porvenir. 
Tacóle después á nuestro compañero 
el Director del Boletín, don José Pérez 
Losada, quinn, después de elocuentes 
frasea consagradas al acto, leyó una 
hermosísima composición política, que 
fué interrumpida diferentes veces pol-
los grandes aplausos de los concurren-
tes. Campea en FA brindis, que así titú-
lase la expresada poesía, colorido é ins-
piración irreprochables que, junto con 
la alteza de pensamiento, hacen más su-
jestivo el cuadro. 
He aquí la expresada poesía: 
E L B R I X D T S . 
¡Alzad las copas y,entonando un himno 
brindemos por la patria! 
la madre augusta que resurge ahora 
llena de fe, de vida y de esperanza, 
la patria insigne, la nación invicta, 
la generosa España. 
Canto de paz! El himno del trabajo 
á modular se aprestan las gargantas, 
y que escuchen los mundos el saludo 
á la patria feliz regenerada. 
Despierta como el sol. Cómo la aurora 
de fulgores divinos circundada, 
triunfadora del orbe tiene un trono 
en el augusto templo de las almas. 
Su diadema es el mar. Es vencedora 
no por la fuerza que destruye y mata, 
su poder es más alto y perdurable 
que el que dan los cañones y corazas... 
Es la madre de un mundo y la saluda 
Dios, que tan sólo su grandeza igualal 
Miradla resurgir. Como se eleva 
y por el infinito se agiganta, 
y se pierde en la noche de los tiempos, 
invade las fronteras del mañana, 
lleva á la Insigne idealidad del arte 
el mñs noble atributo: ¡la palabra! 
En el reino sublime de la ciencia 
disputa el cetro á la gloriosa Francia 
y adquiere proporciones colosales 
cuando más la persigue la desgracia... 
Arriba, más arriba; no miremos 
las cosas que están bajas. 
No nos es dado derrochar las fuerzas 
cuando ingentes destinos las demandan. 
Arriha adonde luce la bandera, 
que es grande y es augusta y es sagrada... 
y convertid los ojos á ese símbolo, 
el (mico tan grande de la patria, 
que puede contemplarse de rodillas 
sin que suban rubores á la cara. 
Sublime despertar. Allá en su espíritu 
siente un impulso que le dice {marcha! 
el porvenir es tuyo ¡resucita! 
deja el pasado en las sangrientas gradas. 
Es tuyo el porvenir. Cubre la tierra 
con el rico metal de tus montañas, 
invade con los frutos de tu suelo 
y llena con la industria de tus fábricas 
los mercados del mundo. Asi, despierta, 
ya puedes caminar á la vanguardia! 
Todo lo puedes hacer porque eres noble, 
no es hora de pensar en la venganza 
Cubre el pasado vencedor y grande 
con tu manto de pdrpura gastada, 
entrégalo á la Historia tus grandeza? 
para llenar inmarcesibles páginas 
y dá á la humanidad el derrotero 
que busca, loca,en tre contiendas bárbaras! 
/ . r . Losada. 
También fué objeto de grandes aplau-
sos un bellísimo soueto dedicado á Es-
paña, debido á la pluma del joven poe-
ta don M, de Albornoz. 
A continuación hizo uso de la pala-
bra el ilustrado puer tor r iqueño señor 
don Angel Rivero. En su hermoso dis-
curso dijo que si ayer estaba obligado 
á España, por pertenecer á su glorioso 
ejército; hoy se consideraba en el mis-
mo caso, en idéntica situación, pues 
además del afecto que por nuestra pa-
tr ia siente, ese cariño aumentábale el 
acto de cortesía que los compatriotas 
habían tenido para con él, invitándolo 
á la fiesta. 
En iguales términos se expresó el 
distinguido doctor Gustavo Muñoz, que 
fué muy aplauido; así comodón Cristo-
bal Real director de E l Heraldo Espa-
ñol, el cual á instancias de los 
compatriotas, leyó una composición 
poática, escrita en aquellos mismos 
momentos. 
También fué aplaudidís imo don José 
é Lomba, con la lectura de dos estrofas 
que se vió precisado á escribir allí 
mismo. 
Asimismo fué escuchada con ín t ima 
satisfacción la voz del distinguido 
doctor don José Ordófiez. 
He aquí su d scurso: 
' 'Brindo primero por m i patria y su 
representante el Jefe de la Nación. 
Brindo y hago fervientes votos pa-
ra que los Españoles olvidemos por el 
momento el brillo de nuestra historia, 
que dejemos de mirar hacia atrás y 
caminemos mirando hacia lo futuro 
para así ponernos al nivel de las Na-
cioaes, que dejando su pasado por su 
presente van caminando por el sendero 
del progreso. Olvidemos que un Es-
pañol puede recorrer el mondo entero, 
nación por nación y no hal lará en lu-
gar alguno nnstra enseña roja y gualda 
como trofeo de victoria sobre nosotros. 
Nuestra bandera ha sido vencida, más 
nunca cojida. En el fondo del mar 
encontraréis las del Trafalgar, las de 
Santiago y Manila, las encontraréis sí 
sirviendo de sudario á sus heroico de-
fensores. I d en cambio al Santuario 
de Atocha y os asombraréis de ver 
amontonadas banderas de todos colores, 
muchos países sirvierdo allí de prueba 
patento de nuestros esfuerzos. Olvi-
dólo. Olvidemos tambiém que para 
nuestros aceros Toledanos blando» fue-
ron las bien templadas armaduras M i -
lauesas, débiles las Damasquinas. Ol-
videmos que un día el Sol jnmás se 
ponía para el pendón de Castilla, que 
fuimos quien d i o civilización, sangre y 
religión á un mundo, olvidémoslo todo 
para así tener presente que el hoy es 
distinto al ayer y que para qtu- el ma-
ñana sea esplenderoso para nuestra 
Nación se necesita, no el temple bien 
probado de nuestras armas, ni el ern 
puje de nuestros pechos, sino el subli-
me esfuerzo de nuestras inteligencias y 
por tanto de la instrucción de nuestro 
pueblo. ¿Dudáis de que España será 
algún día lo que fué? Tened fe en ello. 
Mientras nuestro cjelo conserve su pu-
rísimo y bello color azul, mient ras el 
Sol que ilumina á España derrame 
pródigo sus rayos de fuego sobre ella, 
mientras sus ñores sean las más her-
mosas, las de más brillantes colores, 
de más potente, perfume, sus mujeres 
de negros ojos y corazón de fuego, las 
más adoradas, mientras el poético me-
diterráneo, cuna de las civilizaciones 
del mundo bañe suavemente sus pla-
yas, España siempre será el bello jar-
dín de las Hespérides, España será la 
cuna de la poesía y de las bellas artes, 
de la ciencia, como lo fué, como lo ha 
sido, como lo será, cuando el poder 
mágico de la instrucción del pueblo dé 
su fruto. ¿Por qué las naciones que 
van á la cabeza de la civilización han 
podido realizar su engrandecimiento! 
Pues por la instrucción del pueblo. 
No quiero terminar sin brindar por 
nuestros ilustres comensales, por nues-
tro digno representante y por la coló 
nia Española de Puerto llico " 
Reasumió elocueutemeute los brin-
dis don Manuel Lomba, Presidente del 
Casino. Sus palabras, nacidas del en-
tusiasmo y patriotismo que sentía en 
aquellos momentos, fueron acogidas 
cou grandes aplausos y demostraciones 
de regocijo. Más que un regocijo; fué 
un himno de amor á España y á la ra 
za por el patriotismo que revelaban 
sus frases; y una canción á la fraterni-
dad y á la unión, dir igida á todos los 
compatriotas, que tan bien y tan ga-
llardamente saben poner á prueba su 
noble españolismo. 
Las palabras úl t imas que pronun-
ciara el digno Presidente del Casino, 
fueron acogidas con salvas de aplausos. 
m mmm 
I N S C R I P C I O N E S 
Relación de los electores inscriptos 
en la provincia de la Habana. 




Santa María del Rosario 774 
Jaruco 2.173 
Aguacate 1.217 
San José de las Lajas 2.255 
S * Circunscripción 
Güines 5.508 
Madruga 1.264 
Nueva Paz | 3.476 
Bejucal 2.755 
Batabáuó. £ J )35 
Isla de Pinos ..-.£.r..v,;/^.. 417 
^ Circunscripdóñ' ' 
San Antonio de ios Baños . . . . . . 2.839 
Alquízar 1.820 
Güira de Melena 2.979 
Santiago de las Vegas 1.986 
Marianao 2.106 
Bauta -. 2.621 
Total general 71.724 
LOS IMPUESTOS 
I N F R A C C I O N 
El Inspector señor Cervino ha de-
nunciado á don Gumersindo Menéndez, 
dueño del café calle de Monserrate nú-
mero 2, por haberjinfringido dos artícu-
los del reglamento de la Ley de 27 de 
Febrero último, usando sellos de valor 
inferior al que le correspondía, en va-
rias botellas de licores y 25 cajetillas 
de cigarros. 
También los inspectores señores Her-
nández y Casafias, han dennneiado al 
Juez Correccional del Segunda Distri-
to, que al pasar una visita acompaña-
do de los vigilantes 408 y 584, en el 
establecimiento de los señores I r r i z a r r i 
Solá y Comp., calle de Dragones, en-
contraron media barrica de vino, un 
cuarto de pipa de cogñac y catorce l i -
tros de Champagne, sin los sellos espe-
ciales ni fraccionarios, y además que 
había diferencia en la relación jurada 
presentada en el mes de Noviembre de 
sus existencias,, faltándole dos medias 
pipas, una de ellas que vendió, sin se-
llos, á don Fidel Lamba rry. 
Asimismo el Inspector señor Bri to 
ha denunciado al Juez Correccional del 
Primer Distri to haber ocupado en el 
cafó calle de Consulado núm. 87, cua-
tro mazos de tabacos, una botella de 
cogñac y cuatro garrafones, c«n los se-
llos especiales rotos, estando aún los 
envases por la mitad. 
El encargado del establecimiento don 
Juan Ladro, quedó citado para compa-
recer ante la autoridad ya expresada. 
ISÜNT OS VARÍOT 
ARANCELES Y BONOS 
El señor Presidente de la República, 
en unión del Secretario de Hacienda, 
ha pasado gran parte de la tarde de 
ayer y la mañana de hoy tratando de 
las reformas arancelarias, y de la forma 
de pagar los bonos de la guerra. 
TELEGRAMAS 
Principe, 2 Febrero 1904. 
Honorable Sr. Presidente Repúbl ica 
Habana 
Señor: Sesión anoche Ayuntamien-
to, interpretando sentimientos levan-
tados Camagüey, acordó por unanimi-
dad hacer presente á usted que la Cor-
poración protesta enérgicamente por 
ofensa inferida en Cienfuegos á Nación 
Americana, según telegramas publica-
dos prensa localidad. 
Angel Martínez, 
Alcaide Municipal. 
i Puerto Principé, /? de Febrero de 100^ 
Honorable Presidente República 
Habana. 
Círculo Liberal Xacional Camagüey 
i protesta de sucesos ocurridos en Con-





El Presidente del Tribunal Supremo 
ba llamado por telégrafo al Presidente 
d é l a Audiencia de Santiago de Cuba 
para conferenciar sobre asuntos de la 
administración de justicia. 
A DESPEDIRSE 
El Gobernador Civ i l de Puerto Prín 
cipe, señor López Recio, acompañado 
de su hermano el Senador, estuvo hoy 
en Palacio á despedirse del señor Pre-
sidente de la República. 
EE MINISTRO D E B É L G I C A 
El señor Ministro de Bélgica, que 
llegó ayer á esta capital, estuvo hoy en 
Palacio á saludar al señor Presidente 
de la República. 
DKORKTO 
El señor Presidente de la República, 
á propuesta del Secretario de Hacien-
da, ha ñrmado hoy un decreto, por el 
cual se confirma en su puesto de Jefe 
de Sanidad Marít ima, al Dr. señor Hu-
go Robert. 
EN FAVOR D E UN VIGILANTE 
Los vecinos del barrio de San Fran-
cisco, especialmente los comerciantes, 
se han dirigido al señor jefe de policía 
SDlicitando una recompensa para el v i -
gilante u? 628, Diego Galindo, por el 
servicio que acaba de prestar salvando 
de una muerte segura al menor Amelio 
Pujol y Zaldívar, que era perseguido 
porSilverio Jorrin (a) Maia tres, quien, 
con un cuchillo que acababa de cora 
prar, trataba de darle muerte. 
No es esta la primera vez que apare-
ce el nombre del vigilante Galindo en 
los periódicos como autor de meritorios 
servicios de policía, y por ello encon-
tramos muy justa la solicitud que al ge-
neral Cárdenas dirigen los vecinos de 
San Francisco. 
Unimos nuestra excitación á la de 
esos vecinos, á fin de que el vigilante 
Galindo sea objeto de una recompensa. 
CENSOS D E E ESTADO 
La Administración de Rentas é Im-
puastos de la Zona Fiscal de la Haba-
na, hace saber que eu el corriente mes 
estará abierto el cobro de los réditos de 
Censos del Estado que vencieron en el 
mes de Enero anterior sin recargo a l -
guno, y transcurrido éste plazo incurr i-
rán los deudores en el 50 p § de re-
cargo, procedíéndose al cobro por la 
via de apremio. -
LA JUNTA PROVINCIAL 
En atenta circular nos participa el 
señor don Agus t ín Cervantes, Presi-
dente de la Junta Provincial de Es-
crutinio, que ésta ha quedado organi-
zada y const i t túda conforme preceptúa 
la ley electomlj ¡designándose el local 
de su residencia en la calle de Agniar 
número 57. 
RENUNCIA ADMITIDA 
El Directorio General del Partido 
Unión Democrát ica ha admitido al ge-
neral doctor Ensebio Hernández, la re-
nuncia del cargo de Pie idente del 
mismo. 
LOS MASOISTAS 
Eu la noche de ayer, lunes, se cons-
tituyó, en Amargura número 63, el Co-
mité Masoísta del barrio del Cristo, 
habiéndose elegido para los cargos de 
Presidente, Vice, Tesorero y Secreta-
rio á los señores Ignacio Aldereguía , 
Evaristo Estcnoz, Felipe Allega y Luis 
O. Fernández, quienes tomaron ense-
guida posesión de sus cargos respec-
tivos. 
Habiéndose leído el art ículo que, 
suscripto por el señor don Juan Gual-
berto Gómez, publicó La República Cu-
bana de ayer, se acordó: 
Primero: Haber visto con gusto las 
declaraciones del señor don Juan Gual-
berto Gómez, toda vez que este distin-
guido hombre público no ha manteni-
do ni mantiene relaciones de ningún 
género cou los que, desde el mes de 
Diciembre último, vienen trabajando 
la candidatura para Representantes de 
los señores Rafael Fernándóz de Cas-
tro, general José Lacret Morlot, Gene-
roso Campos Marquetti y Octavio Z u -
bi zarreta. 
Segundo: Que los expresados seño-
res fueron postulados sin pedirles su 
consentimiento y que serán votados el 
día 28, aunque hagan maniftstaciones 
contrarias á su elección, por estimar 
que pueden renunciar dichos cargos 
cuando el cuerpo electoral les haya 
conferido su mandato; y 
Tercero: Que la obra desinteresada 
y patriótica de los masoístas actuales po-
drá "perturbar" los planes de algún 
partido; pero nunca la paz pública n i 
la situación económica del país. 
Estos acuerdos han sido ratificados 
por el Comité Central Masoísta, que se 
reunió también anoche, enterándose de 
ellos. 
REPUESTOS. 
Han sido repuestos en sus cargos de 
alcaide y escolta de la cárcel de Baya-
mo, los señores don José I . Pacheco y 
don Modesto Azuaga, por haber sobre-
seído libremente la Audiencia de San-
tiago de Cuba, la causa que se les se-
guía por infidelidad en la custodia de 
presos. 
SIN EFECTO. 
La Secretaría de Instrucción Públ ica 
ha dejado sin efecto la licencia que le 
fué concedida en 24 del mes anterior al 
señor don Ricardo J. Navarro, profe-
sor de inglés del Instituto de Santiago 
de Cuba. 
ESCRIBANO INTERINO. 
Ha sido nombrado escribano interi-
no del Juzgado de instrucción de Pinar 
del Rio, don Juan Francisco Toscano. 
LA ESCARLATINA 
Existencia anterior 120 
Casos nuevos 10 
Altas 8 
Fallecidos i 
Quedan atacados 121 
Servicio de la Prensa AsoijiadA 
DE HOY 
A U M E N T O DE L A D E U D A 
ti (rshini/tou, l ebrero S?.—Lá <leuda 
d é l o s Estados Unidos l ia tenido du-
raiste el pasado mes un aumento de 
EFECTOS DE LAS 
REVOLUCIONES 
Según los informes oficiales r e c i b i -
d a en lu Secretaría del Tesoro, reina 
•HUCba llliserla en Santo Domingo y 
Haití, j los negocios están óompleto-
inento parálizadoa en ambas reiuí-
blicas. 
C ADA VERES 11)¿NT 1F1CA DOS 
FiladHfia, febrero V.—Se han ex-
traído de la mina de Cliiswick, hasta 
la techa, 152 cadáveres, de loa cuales 
111 han sido identilicados. 
G R A D U A C I O N A N T I C I P A D A 
Aunapoí i s , Rlar i landia , Febrero 2. 
—Ayer fueron ffraduados losg-iuirdias 
marinas de la clase de l í>04, cuyo ac-
to suele verificarse anualmente en 
Junio, pero s« adelantó este afio, A 
causa de lu urgente necesidad de otí-
ciales para los buques nuevos. 
N U E V O P L E I T O 
Drenden, Febrero A?.--El príncipe 
Federico Slioenberg Waldeburgo, es-
poso de la princesa Alicia de Borbón, 
á pesar de haber declarado que no es 
suyo el hijo de esta, Carlos, de seis 
años de edad, ha establecido en nom-
bre de este, un proceso contra la l i -
nea colateral, <l fin de establecer sus 
derechos á les títulos y rantro de la 
familia. 
P R E P A R A T I V O S D E GUERRA 
ÜÍXU Fetvrsburgo, Febrero 2.—Se sa-
be que hace varios meses que Rusia 
ha estado constantemente aumen-
tando su ejército y armada en Extre-
mo Oriente, d fin de poner sus fuer-
zas al nivel de las del Japón. 
Asegúrase que han salido últ ima-
mente para la .•Vlanchuría, de seis á 
siete trenes diarios, cargados de sol-
dados y pertrechos de guerra y el go-
bierno ruso tiene hoy la seguridad de 
estar en aptitud de poder combatir 
al Japón, en caso de que. este, ha-
ciendo caso omiso d é l o s esfuerzos del 
Czar para conservar la paz, opte por 
la guerra. 
L A P A G A D E GUERRA 
Londres, Tebrero E l Times ha 
recibido de Tokio, un telegrama en eí 
cual se anuncia que c! gobierno japo-
nós. ha puhlicado la orden fijándola 
paga del ejército y la armada en tiem-
po de guerra. 
B A L F O U R ENFERMO 
Con motivo de estar padeciendo de 
un ataque de grippe, no podfá Mr. 
Balfour, jefe del gabinete, asistir es-
la tarde íi la reapertura del Parla-
mento. 
REFORMAS E N E L EJERCITO 
Las reformas propuestas por la Co-
misión Real para la reorganización 
del ejército inglés, son del carácter 
más radical y comprenden la remo-
ciónde elevados puestos, de algunos 
de los militares más capaces del ejér 
cito. 
E L A L M I R A N T E A L E X I E F F 
Ptrrt- A r t hu r , Febrero ^.-No es cier-
ta la noticia que ha circulado acerca 
de la muerte, por envenenamiento, 
del Almirante Alexieff, Virrey de la 
Manchuria, 
PRESION D I P L O M A T I C A 
j fueva YorJi, Febrero 2.—Telegra-
fían de París al Times, que Francia 
é Inglaterra se proponen hacer pre-
sión sobre el J a p ó n , para que acepte 
las condiciones de Rusia. 
T O M A D E POSESION 
Mayii la , F'ebrero Los señores 
Wright ó Idc han tomado hoy pose-
sión de los cargos de gobernador y 
subgobernador de Filipinas, 
E L "MORRO C A S T L E " 
y » e v a York, Febrero 3.--Proceden-
te de la Habana, ha llegado el vapor 
Mor ro Castfe, de la linea Ward. 
•4» 
Es el alimento más sano y nn-
tritiyo el CHOCOLATE F I N O " L A 
E S T R E L L A " . 
I M P O R T A C I O N 
De Nueva York importó ayer, el v»-
por americano Vigilancia, la cantidad de 
193,750 pesos en oro francés, consignados 
á los Sres. N . Gelats y Comp. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 78^ á 79 V. 
Calderilla.. de S2 á 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% X 5% V. 
Oro ameriemo > , lQgs/ , 10()7 p 
contra español. J ae iuy/« a W J ^ r 
Oro amer. contra | o Q T> 
plati española. | a ^ 1̂  
Centenes & 6.66 plata. 
En cantidades.. íl 6.08 plata. 
Luises „ ií í,32 plata. 
En cantidades.. ¿ 5.33 plata. 
£ i peso amerioa- i 
no ea plata ea- l á 1 -38 V. 
pañola ) 
Habana, Febrero 2 de 1901. 
LA R E G E N T E 
Casa de Préstamos 
D I N E R O en toda9 cantidades so-U l . l \ EJJ\KJ bre alhajaB y valoreSi 
Interés Módico 
K'ojDtu . i ao G© y - i l 
Antonio Alvarodiaz y Ca, 
l32^ 26a-2Fb 
BE LA GUARDIA RURAL 
P U Ñ A L A D A 
Eu las afueras de Güines el moreno 
Marcos Sotolougo hirió de una puñala-
da al de igual clase Manuel Quintana 
Fuerzas de la Guardia Rural logra-
ron detener á Quintana á los pocos mo-
mentos de ocurrir el hecho. 
HvWiaiiento Mariílmís 
E L CORREO DE E S A Ñ A 
A las nueve y media de la rnafiana de 
hay, entró en puerto, procedento de yau-
tander y Coruña, el vapor correo español 
"Alfonso X I I " , con la correspondeucia 
carga general y pasajeros. 
E L " O L I V E T T E " 
Cou carga, correspondencia y pasajeros 
fondeó en bahía esta mañana, el vapor 
correo americano "Olivette", procedente 
de Tampa y Cayo Hueso. 
E L " R O L A N D " 
El vapor alemán de este nombre, fon-
deó en puerto ayer tarde, procedente de 
Nuevitas, conduciendo carga de tránsito. 
E L " E S P E R A N Z A " 
En la mafiana de hoy fondeó en puerto 
procedente de VeracruK, el vapor ameri' 
cand "Esperanzad, con carga ifeneral v 
pasajeros. 
EL "GU1SEPPE C O R V A J A " 
En la tarde ayer se hizo á la mar, con 
destino á Cartagena, el vapor italiano 
"Guiseppe Corvaja." 
E L " A T H E N I A N A . " 
En lastre salió ayer tarde, para Cárde-
nas, el vapor inglés "Atheniana." 
E L " F R 1 " 
Ayer tarde se hizo á la mar, con desti-
no á Guanta, el vapor noruego " F r i , " en 
lastre. 
E L " P R I N Z J O A C H I N " 
Hoy se hará á la mar, con destino á 
Hamburgo y escalas, el vapor alemán 
"Brinz Joachin." 
Con fecha 29 del pasado, se ha consti. 
tuido en esta, bajo la razón de Oorhi, 
Sánchez y Comp., (S. enC), una sociedad 
mercantil que se dedicará á toda clase de 
oprraciones de comercio, especialmente 
las de víveres, y continuará los uegocioa 
que bajo su sólo nombre, venía realizan-
do don Martín Garín, sucesor de Alonso 
Garín y Comp., siendo srerentes de la 
nueva sociedad, los Srcs. 1>. Martín Ga-
rín y D. Pedro Sánchez, y comanditario, 
D. Rufino Sánchez González. 
Buques á la carga. 
- A - V I S O 
L a golof a J E S & ' F R J E I T M T M . A . 
de Jficr.ro, patrón Gabriel Bosch, est á á la car-
ga en Batabanó para Cienfuegos y Jácaro has-
ta el udércoles 3, recibiendo la carga que so 
despache en Villanaeva hasta el martes. Co-
nocimientos al patrón. Apartado 12, Batabanó. 
C 234 3m-31 lt-2 
ANUNCIOS 
AGUA DE MESA (Soberana del íístómago.) 
Los numerosos atestados con que nos 
favoreceu personas notables agradeci-
das por sus admirables curaciones do 
Dispepsias muy rebeldes, enfermedades 
del hígado y de los ríñones, son su me-
jor recomendación, 
Eu droguerías, farmacias y restau-
ran ts. —Impoi tador M. Pérez Ifíiguez, 
Aguacate 124. C-211 26t-26B 
i M i s r i i r i i r 
Ternosdc zafiros y bri-
Ihvutcs, rosetas, dos-
de 200 9 
Ternos de perlas desde ÍÍOO 
Temos de rubíes desde 430 
Ternos de brillantes 
desde 250 ^ áSOOO 
Pulseras, aretes-candados, sortijas, 
prendedores* medallas y incdallones, 
se acaban de recibir en gran cantidad 
y variedad.-Venjífai» las personas de 
gusto Á recrear su vista en estas no-
vedades qno resultan una grata ex-
posición. E n pulseras las hay de oro de 
varios colore», que damos desde seis 
pesos una.-Aretes-candados de oro 
íluo y piedras desde flí 1-50--Sortijas 
de oro desde 75 cts una. 
y. fiorboiia 
61. 
C-2ii8 t Fb 
SOCIEDAD MONTAÑESA DE 
B E N E F I C E N C I A 
En cumplimiento de lo quo difrpone el art. 2̂  
del Reglamento, se cita á Jos Sres. socios par^ 
]a Junta General ordinaria que deberá cele-» 
brarse el domingo, 7 de febrero próximo, á laa 
ocho de la noche, en los salones del Casino 
Español, con objeto de dar cuenta de las ope* 
raciones realizada* por la Sociedad durante el 
ejercicio de 1903 á 1904. 
Habana, 29 de Enero de 1904. 
E l Srio. Contador, 
J u a n A . M u r g a . 
C-230 7t-29 8m-3) 
Por Balance 
25 P . § DE REBAJA 
en todos los artículos, 
sólo por este mes de 
Enero. 
"LA ROSITA" 
G A L I A N 0 1 2 8 , ESQUINA A S A L U D 
T E L E F O N O 1232 
C- 176 alt 15-17 E 
Se solicita un criado de mano 
que entienda bien su oficio y traiga buenas ro» 
ferencias. Sueldo cuatro centenes y ropa lim* 
pia. Es para el Vedado. Informarán Ofieios 30. 
1246 8tS-8m2 ' 
g E V E N D E una casa en el Vedado, de esquU 
«nft' ü?2£ e°,la mi3,uia UQ establecimiento y 
n£Í5o$! i??110™* al me8|73 plata, Informal! 
Dionisio Alonso 7) y J . café-cautink, fronte l 
la rDuebleríadeRi^oL u n fibo-SmSO ^ 
OOCTOR A. A B A L L I 
, Médico Cirujano 
Especialista eu enfermedades de los niños 
Perseverancia 7 Consultas dcl2 á í 
26-8 
D I A R I O D E L A M A R I N A —Edsc!5r? de la tarde.-Febfero 2 de 1 9 0 4 . 
Crónica 
Vn bautizo 
Verdaderamente, no hay libro de fi-
losofía one enseñe lo que ese libro de 
autor anónimo que se llama refranes, 
en los que se han condeusado las ma-
yores verdades bajo la miís modesta 
forma. Sí: encierra una gran verdad 
aquel refrán que dice: uel hombre pro-
pone }' Dios dispone". Y lo que dis-
pone Dios no es siempre lo que el hom-
bre había propuesto. Durante muchos 
dias me Ueííó á halagar la idea de ser 
testigo del bautizo de la úl t ima encan-
tadora hija de.rais excelentes amigos 
Juan Mercadal y María Teresa Sabadí. 
Es.el tercer ángel qne alegra con sus 
sonrisas de cielo aquel venturoso ho-
gar, y mi antigua amistad á sus pa-
dres y abuelos me hacía desear verlo 
recibir las regeneradoras aguas del 
bautismo, l í o quiso Dios que así fuese, 
y bendigo su voluntad. Después de to-
do, el accidente que me pr ivó de esa 
satisfacción pudo ser mortal, y á Dios 
gracias, ya van vencida sus peores 
consecuencias, merced á los solícitos 
cuidados y eficaz auxilio científico del 
excelente cuanto bondadoso Dr. Gon-
zalo Aróstegui. 
T como hasta mí han llegado los 
ecos de la simpática fiesta celebrada el 
pasado domingo en La Casa Mercadal 
— morada de los esposos Mercadal,— 
¿por qué no he de suponer que estuve 
al l í en cuerpo, como estuve en alma, 
para dar cuenta á los lectores del DIA-
RIO de tan simpático acontecimiento 
en el seno de una familia que me es tan 
querida? Si Argos, según refiere la M i -
tología, tenía cien ojos para no dejarse 
sorprender nunca, los periodistas te-
uemos cien amigos que nos cuenten las 
cosas, para saberlo todo y referirlo des-
pués á nuestros lectores con la minu-
ciosidad que nos exige á nuestro señor 
el Público. En la no interrumpida 
sucesión de amigos que han veni-
do estos dias á prestarme el consuelo 
de sus afectos y s impatías no han falta-
do quienes me diesen noticias de la gran 
fiesta efectuada con ese motivo, y allá 
van como si hubiese sido testigo pre-
sencial de ella. 
Efectuóse el bautismo el domingo á 
las tres de la tarde, en la iglesia de 
Guadalupe, parroquia de los padres de 
la neófita. Acompañándola hasta el 
templo fueron numerosas y distingui-
das personas, amigas de sus padres y 
de sus padrinos. No menos de veinti-
cinco carruajes formaban el cortejo que 
marchó desde la calle de San Bafael 
hasta la Iglesia, en que con las formas 
de ritual, tras las aguas regeneradoras, 
recibió la niña, nacida el 6 de Enero de 
este año, ios hermosos nombres de Ma-
r ía Teresa Mercedes. Apadr ináronla 
en este acto la señorita Mercedes Pons 
y el señor don Amando Cora, mi no 
menos querido amigo, y tuvo la misión 
de hacerla entrar en l a grey cristiana, 
dispensándole el sacramento del bautis-
mo, el ilustrado sacerdote d é l a orden 
Galasancia H . P. Vidal . 
Después de la ceremonia religiosa, 
fué llevada, ya con la gracia de Dios 
sobre su inocente existencia, la nueva 
cristiana á casa de sus padres, á quie 
nes felicitaron todos con el mayor afec-
to, así por el acto realizado, como por | 
la encantadora madrina, que por su be-
lleza, su gracia y su talento, predice I 
días de dicha á María Teresa Mercedes 
Mercadal y Sabadí. Mercedes Puns. la 
madrina, atraía con sus encantos las 
miradas de cuantos allí se hallaban 
reunidos, y era como el nuncio de ven-
luru de la recien erisliana. Orgulloso y 
cou razón debía mostrarse Amando Co-
ra de haber compartido con tan encan-
tadora madrina el honor del padrinazgo. 
Los esposos Mercadal, no menos sa-
tisfechos, obsequiaron á sus numerosos 
amigos allí presentes con un espléndi-
do y exquisito refresco; que espléndido 
debía ser, ateudida la satisfacción que 
los embargaba, y exquisito procedien-
do del antiguo café Europa, de Juan 
Suriol. Balear, como el padre de la 
neófita, el gran bajo Riera, y amigo de 
su paisano Mercadal, amenizó aquella 
hermosa fiesta con su talento y faculta-
des, cantando con exquisito gusto y ar-
te tres números de los que constituyen 
su repertorio. 
Y á los acordes del piano, manejado 
por manos 1an hábiles como las de To-
rroella, se bailó luego, prolongándose 
la fiesta hasta por la noche. ¡Felices 
los que se divierten y gozan, porque de 
ellos es el reino de las satisfacciones! 
J. E. TRIAY. 
SOTAS i 
Oirá réplica. 
Hasta ayer tardo, no tuve ocasión de 
leer la sección de M Mundo, que cou la 
denominación úv Entre domingos, redac-
ta Dortal cou suma brillante/.. En ella 
y después de extensas consideraciones 
acerca de la compañía de ópera que ac-
túa en el teatro Nacioual, consideracio-
nes en Ins cuales se manifiesta un crite-
rio artístico del que yo no participo, 
pero (pie respeto mucho; alude el dis-
tinguido escritor á mi humilde persona, 
invitándome á ser más benévolo con la 
citada compañía. 
De buen grado accedería yo á las in-
dicaciones de mi estimado compañero, 
si á ello no se opusiera la creencia en 
que estoy de que lo era, á pesar de cier-
ta viveza de estilo, de la que no puedo 
corregirme, porque, como generalmente 
se dice: es mi muñera. Léanse las revis-
tas que llevo escritas acerca de la actual 
tempoaada, y se verá que en el fondo 
de elles, lejos de haber saña—¿qué mo-
tivos habría yo de tener para ellal— 
palpita una verdadera benevolencia. En 
muchos casos he pasado por encima de 
la materia que trataba, como quien pasa 
por sobre áscuas de fuego, para no ver-
me obligado á ser más severo de lo que 
la justicia me ordena. Ko he escatima-
do mi modesto aplauso cuando lo he 
creído procedente. En varias ocasiones 
he dejado la puerta abierta para dar 
entrada al elogio, y esta conduc a creo 
yo que atestigua mi imparcialidad, 
ruando he visto cu un artista cualida-
des siquiera de un mérito relativo, las 
he proclamado muy alto; mas, esa mis-
ma imparcialidad me ha llevado á po-
ner al desnudo á falsas notabilidades y 
á eminencias que no llegan á tanto, pa-
ra evitar que se les admita como á 
tales, y sobre todo, para no adquirir res-
punsabilidades ni convertirme en cóm-
plice de empresas avaras que, con au-
dacia sin límites, quieren tomarnos el 
pelo. 
La orquesta de la ópera ha sido o b -
jeto de mis alabanzas. Los coros—si 
tal nombre merecen—han sido censu-
rados por mí con razón sobrada y el 
conjunto de las representaciones tam-
bién lo han sido, porque ellas no han 
correspondido al entusiasmo con (pie la 
compañía fué recibida y la eficacia y 
prontitud con que el público corrió á 
llenar las listas de abono. 
El estar lejos de los centros artísticos, 
no es razón para que nos dejen de v i -
sitar buenas compañías. Antaño ha-
bí;» una razón más poderosa para ello: 
la existencia de la fiebre amarilla, que 
va ha desaparecido de nuestro suelo, y 
que aun concediéndole la importancia 
que realmente tenía, no impedía que 
viniesen á esta capital muy excelentes 
agrupaciones de cantantes, como lo de-
muestra la historia de ese mismo tea-
tro Nacional. En Rio Janeiro, esa terri-
hle enfermedad existe y sin embargo 
van á la capital del Brasil magníficas 
compañías de ópera. Por lo demás, no 
tiene nadie aquí la pretensión de que 
vengan compañías de eminencias—se 
entiende de eminencias legítimas—pues 
lo único que se desea, lo único á que 
se aspira, es á que dichas compañías 
formen un conjunto unido, homogéneo, 
que los artistas posean vocea frescas, 
timbradas y bien educadas, que la or-
questa sea siempre por lo menos loquo 
es hoy, qne los coros se diferencien pro-
fundamente de los que estropean las 
obras en el Nacional y que éstasse pon-
gan en eFcena con decoro y sin dema-
siadas ofensas á la indumentaria y á la 
historia. 
Esto, créalo Dortal puede realizarse 
sin grandes sacrificios para una empre-
sa que con alguna conciencia de sus de-
beres, quiera proceder I ion rada mente y 
se limite A obtener una ganancia razo-
nable. El público habanero p á g a l o que 
indicado dejo y el mismo Sieni sabe, 
aunque otra cosa quiera hacer creer, 
que cuando ha traído una de esas com-
pañías el teatro se ha visto constante-
mente concurrido. 
Los lamentos hipócritas de empresa-
rios demasiado listos, de artistas que 
han visto defraudadas sus pretensiones 
y las manifestaciones de los que se sien-
ten perjudicados por los procedimieu-
tos de una crítica imparcial y verídica, 
no deben tener valor alguno. Yo los oía 
antes, muy al principio de mis tareas 
de cronista, y tuve la debilidad de creer 
en ellos. Después, después me han he-
cho sonreir siempre. Ellos, los empre-
sarios, los artistas, los interesados de 
que más arriba he hablado, cuando lo-
gran de la benevolencia de nuestro ca-
Habana, Enero, 
Sres. Dres. del Gabinete Eléclro-Médico Ame-
ricano.—Reina 22,—Habana, 
Mu} Sres. mios: 
Tengo mayor guMo en comunicar á Vde^, 
qne después de haber sido trat ado por el pro-
cedira ento Electro-Estático que Vdes empieun 
me encuentro completamente restablecido de la 
Debilidad General é Insomnio que venía pade-
ciendo desde hace más de tres año». 
Debo manifestar í Vdes. que hacía tiempo 
venía empleando todos los medios posibles y 
conocidos hasta hoy para alcanzar mi curación 
y ésta solo la he obtenido por medio de las co-
rrientes Electro—Está ticas. 
Como este sistema no es bien conocido en 
esta Isla me apresuro enviarle cate testimonio 
por si de él.quiere hacer uso. 
Hoy de Vd con la más atenta consideración, 
Abelardo González 
Sic Factoría 6f), Habana. 
JLos estudios hechos por los Profesores del GABINETE E L E C T R O 
Habana, Enero, 20 de 1904 
Sres, Dres. del Gabinete Electro-Médico Ame-
ricano.—Reina 22,—Habana. 
Muv Sres, mios: t I 
Desde hace diez aííos venia padeciendo de 
Debilidad nerviosa y Reumatismo y habiendo 
agotados todos los recursos y consultado con 
infinidad de médicos, me decidí á ponerme ba-
jo el el tratamiento que Vdes emplean por indi-
cación de una amiga que habia sido curada 
por Vds. 
Hace 24 días que empezé á curarme con Vds. 
y es tan grande y positiva la mejoria que he 
experimentado en mis dolenciaaj que puedo d«- ; 
cir que estoy completamente bien, \ 
Enpruebademi agradecimiento hacia Vds, • 
les dirijo esta para que de ella hagan el uso 
que más les convenga. 
De. Vds con la mayor consideración que~ 
do atento, y S . S . ¡ 
Margarita Lecnona. 
Sic. Apodaca 15 Habana. I 
tenemos innumerables testimonios de pacientes que bajó nuestro trata-
miento han alcanzado la completa curación de sus padecimientos, nos 
colocan á una altura envidiable y en condiciones de brindar á la humanidad 
doliente, lo que hasta hoy no fué posible conseguir por ningún dinero. 
Bajo nuestra dirección facultativa, puede asegurársele que tendrá Vd. 
el empleo de los métodos más modernos y los últimos descubrimientos de 
la ciencia médica á cambio de una relitivamente pequeña remuneración, 
comparada con los resultados. 
aplicada por medio de aparatosadecuados y hábilmente manipulados, es INFALIBLE para la curación 
de todas las afecciones del sistema nervioso. , . . . 
LOS REUM ATICOS^ muy especialmente en este país, ya no tienen necesidad de recurrir á otros medios» La Electricidad 
Eléctro-Estática con 4 ó o aplicaciones, lo hace desaparecer como por encanto. 
DE SEÑORAS, recibirán alivio y curación inmediata. 
ERVIOSA, sin necesidad de poderosos estimulantes que destruyen el organismo. 
NEURASTENIA, EL HISTERISMO, LOS INSOMNIOS y en general todas las afecciones del sistema nervioso desapa-
recen radicalmente por medio de nuestros procedimientos. 
LA ELECTRICIDAD E S reconocida por la Ciencia como el agente más poderoso reconocido hasta eldia y que brinda resulta-
dos más positivos á los enfermos cuyos males no han cedido, na pueden ceder á ningún otro remedio. 
LA DEBILIDAD SEXUAL: no se resiste á la Electricidad, fé de ello dan los innumerables pacientes que hemos 
menos de 30 dias.—Las afecciones del Hígado y los Ríñones se curan para no reaparecer jamás-
Nuestra Máquina EiéctrO-Estática, que es la generadora de la Electricidad que hace funcionar los diversos aparatos que empleamos para curar, es la mejor que 
fabricado la casa de Van Houten ÓL Ten Broeck de New Y o i k , especialmente para nosotros y bajo la inmediata inspección de nuestro Director General. 
Reina 22; Habana, Cuba 
en ] 
Consultas gratis de 8 a- m. á 7 p> m--Domingos de 10 a. m. á. 1 p. m-
Si usted quiere suscribirse á cualquier periódico ó 
revista, sea de España, Francia, Estados Unidos, 
Inglaterra, Alemania, Italia, &c., no olvide que 
Pida usted informes y precios. 
es la casa de Wilson (ó Solióse) y allí se ha-
cen las suscripciones a precios verdaderamente 
económicas y se reparte con toda regularidad. 
T e l é f o n o c283 1F 
(8) 
LA CIUDAD Y LAS H A S 
Novela escrita en p o r t u g u é s 
rou 
E C A D E Q U E I l l O Z 
TracMicción de E . M A R Q U I X A 
(Esta novóla, publicada por la Casa Edito-
rial de Mauccl. BC vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135. 
(Continúa.) 
En este sencillo lavabo existían úni-
camente dos grifos graduados desde ce-
ro á ciento; las dos duchas, fina 5rgriie-
ea para la cabeza; la fuente esterilizada 
para los dientes; el surtidor burbujean-
te para la barba; y además discretísi-
mos botones, que, oprimidos desataban 
chorros, cascadas sonoras, ó leve rocío 
estival. 
De esc rincón temeroso donde finísi-
mos tubos mantenían en disciplina y 
servidumbre tantas aguas hervorosas y 
tantas aguas violentas, salía finalmente 
mi Jacinto, enjugándose las manos en 
una toalla de felpa, en una toalla de l i -
no, en una toalla de. cuerda entretejida 
para restablecer la circulación y en una 
toalla de blanda seda para pulimentar 
la piel. 
Después de este últ imo r i to que le 
arranc;iba á veces un suspiro y á veces 
nn bostezo, Jacinto, tendido en un d i -
ván, iiojcab.i uua Agenda, donde apa-
recían, apuntadas por Gri l lo ó por él 
mismo, las ocupaciones de su día, tan 
numerosas á veces, que le llenaban dos 
páginas. 
Todas ellas se referían á sn sociabili-
dad, á su civilización muy compleja, ó A 
los intereses que mi Pr ínc ipe se hab ía 
creado en estos siete años, para v i v i r 
en comunión más consciente con tedas 
las funciones de la ciudad. (En efecto, 
Jacinto era presidente del club de Es-
pada y Blanco', comanditario del perió-
dico el Boulevard] director de la CO7ÍI-
pañ\a de los Teléfonos de Constantinopla\ 
socio de los Bazares unidos de Arte Es-
piritualista, miembro del Camtté de I n i -
ciociación de las Religiones Esotéricas, etc. 
Sin embargo, ninguna de estas ocu-
ciones parecía agradable á m i amigo, 
porque, á pesar de la mansedumbre y 
armonía de sus modales, con frecuencia 
arrojaba por la alfombra, con rebelde 
arrebato de hombre libre, aquella Agen-
da que le esclavizaba. En una de aque-
llas mañanas (de viento y nieve), reco-
giendo yo el tiránico libro, encuaderna-
do en piel de cariñoso tono de rosa 
marchita, descubrí que Jacinto^ después 
del almuerzo debía hacer una visita en 
la calle de la Universidad, otra en el 
Parque Monceau, otra en las lejanas 
arboledas de la Muette; asistir por fide-
lidad á una votación en el Club; acom-
pañar á Mad. d'Oriol á uua exposición 
de abanicos; escoger un presente de bo-
das para la sobrina de los Tréves; com-
parecer en el funeral del viejo conde de 
MolviUe; presidir un tribunal de honor, 
por cuestión de estafa, entre caballeros 
a Vcoarté... y todavía venían otras indi-
caciones, peijefíadas por Jacinto con 
l á p i z : - "Cochero.—Te de las Ephrains. 
—La muchacha de VarieUs.—Llevar la 
nota al periódico ^ Contemplé á m i 
Príncipe. Estirado en el diván, los ojos 
misérrimamente cerrados, bostezaba, 
con bostezar inmenso y mudo. 
Pero los quehaceres de Jacinto en el 
202, coraenzabau apenas terminado el 
baño. Desde las ocho de la mañana, la 
campanilla del teléfono resonaba por él 
con impaciencia, casi con cólera, comD 
por un esclavo perezoso. Y mal enju-
gado, en su ropón de pelo de cabra del 
Thibet, ó con zamarreáis de pelusa, co-
lor oro viejo, constantemente salía al 
corredor á cuchichear con sujetos tan 
atareados que conservaban en la mano 
el paraguas, goteando sobre la alfombra. 
Uno de ellos que acudía casia diario ( y 
que seguramente pertenecía á los Telé-
fonos de Cojistantimopla), era de teme-
roso aspecto, flaco, sucio, con dentadura 
desigual, llevando bajo el brazo una 
enorme cartera, y vibrando, por sobre 
el alzacuello del grasicnto capote, como 
desde el hueco de una madriguera, sus 
dos ojillos siniestros y rapaces. Ince-
santemente aparecía un criado inexora-
ble con cartas en una bandeja... Luego 
abastecedores de industria y de arte; 
negociantes en caballos, inventores con 
grandes rollos de papel; chalanes de 
libros viejos trayendo en su faltriquera 
una edición *'única" casi inverosímil, 
de TJlrich Zell ó del Lapidamis. Jacinto 
circulaba atontado por el 202, rebus-
cando en su cartera, dándole al teléfo-
no, desatando nerviosamente líos y pa-
quetes, ó sacudiendo, al pasar, á algún 
emboscado que surgía de entre las som-
bras de la antecámara, y extendía como 
un trabuco su memorial ó su catálogo. 
A l mediodía, resonaba un tan-tan ar-
gentino y melancólico, convocando al 
almuerzo. Siempre me tocaba esperar 
una media hora larga, con el Fígaro ó 
las Novedades abiertos ante mi plato, á 
mi Príncipe, que entraba como una 
exhalación consultando el reloj y lan-
zando con el rostro mohíno su queja 
eterna. 
—¡Qué fastidio! Y luego estas no-
ches abominables, enmarañadas de pe-
sadillas... Tomó sulforal, l lamé ayer á 
Grillo para que me friccionara con Te-
rebentina... ¡Nada! U n fastidio. 
Derramaba'por la mesa un mirar 
harto. N i un sólo plato, por ingenioso 
que fuera, le seducía; y, como á t ravés 
de su tumulto matinal, fumaba innu-
merables cigarrillos que le resecaban la 
garganta, comenzaba encharcándóse el 
estómago con un inmenso vaso de agua 
oxigenada ó carbonatada, ó gaseosa, 
mezclada de un cognac raro, muy caro 
y horrendamente dulce: de moscatel de 
Siracusa. Luego, deprisa y sin gusto, 
cou la punta vacilante del tenedor, p i -
caba aquí y allí en un trozo de fiambre 
ó un filamento de langosta; y reclama-
ba impacientemente el café, un café de 
Moka, que le mandaba ¡cada mes un 
factor de Dedjah, hervido á la turca, 
muy espeso, y que él iba revolviendo 
con un palillo de canela. 
— Y tú, que vas á hacer, Fernáu-
de^t 
- ¿ Y o ? 
Deliciosamente recostado en la silla, 
metidos los dedos en el bolsillo del cha-
leco, le respondía: 
—¡Me voy á vagar tranquilamente 
como un perro del país! 
M i solícito amigo, removiendo el 
café con su palil lo de canela, rebusca-
ba, á través de la numerosa civiliza-
ción de la ciudad una ocupación que 
pudiera distraerme. Pero apenas suge-
ría una exposición, uua conferencia, 
monumentos ó paseos, luego encogía 
los desconsolados hombros, murmu-
rando: 
—¡En resumidas cuentas no vale la 
pena, es un fastidio! 
Encendía otro cigarrillo ruso, con su 
nombre impreso en el papel, con letras 
de oro. Retorciendo, con prisa nervio-
sa, los hilos de su bigote, escuchaba 
todavía, en la puerta misma de su B i -
blioteca, á su procurador, el enorme y 
majestuoso Laporte. Y, por fin, seguí-
do de un criado que llevaba bajo el 
brazo un fajo tremendo de periódicos, 
con abastecerle el coche, el Principa 
de la Gran Ventura se sumergía en i a 
Ciudad. 
Cuando el día social de Jacinto se 
presentaba más desocupado, y el cielo 
de Marzo nos concedía cariñosamente 
uu poco de azul pálido, salíamos, des-
pués del almuerzo, á pie, por en medio 
de Par í s . Estos lentos y errabundos 
paseos eran en otio tiempo, cuando es-
tudiábamos, uno de los goces más que-
ridos de Jacinto, porque por su medio 
saboreaba la Ciudad más intensa y m i -
nuciosamente. Ahora, sin embargo, y 
á pesar de mi compañía, sólo le produ-
cían una impaciencia y una fatiga que^ 
desentonaban dolorosameute del anti-* 
guo, iluminado éxtasis. Con espauto 
(y hasta con dolor, porque soy bueno, 
y siempre me entristece el desmoronar 
de una creencia) pude convencerme, 
la primera tarde que descendimos á los 
Boulevards, de que el denso hormigueo 
humano sobre el asfalto, y el sombrío 
torrente de coches sobre el entarimado, 
afligían á mi amigo por la brutalidad 
de su prisa, de su egoísmo, 6 de su es-
tridencia. 
(Continuará.) 
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rácter, lo qne á sus miras Ies convieae, 
•o alejau de nosotros con burla, impor-
tándoles un bledo que los que uo su-
pieron resistir á sus pretensiones, que-
den en posición desairada. 
Mis oídos no oyen esos cautos de si-
rena. Tampoco me rindo á la elocueircia 
de esos Cicerones de bastidores, tan 
verbosos como desprovistos de razón 
cuando los hechos no abonan las ofertas 
hechas antes de abrir el abono. 
Y nada más tengo que objetar á Dor-
ial—aunque el asunto dá mucho de sí— 
y termino declinando los elogios que 
me ha consagrado, por lo inmerecidos 
y porque ellos tienen su origen no en 
mis merecimieutos, siuo en la bondad de 
carácter del compañero correcto y ca-
balleroso que ha querido poner de ma-
nifiesto una vez más esas honrosas cua-
lidades. 
EDGARDO. 
Banquete anoche en Miramar. 
Y banquete espléndido, como son 
Biempre, al fin, los que se celebran en 
tan flamante casa. 
Lo ofrecía la representación en esta 
isla de la Sun Life Assurance C? of Cu-
nada á todos sus asegurados por diez 
m i l pesos. 
Las invitaciones, lo mismo que las 
tarjetas del menú, así lo decían: 
First annual dinner 
of the 
Ten Thomand Dolía?' Club. 
Extendíase la mesa en mitad del am-
plio salón de Miramar con un cen-
tro de flores, artístico y elegante, por 
todo adorno. 
Una línea de rosas cortaba en dos 
franjas la blancura inmaculada del 
mantel. 
Invitado de honor al banquete de 
auoche era el Obispo auxiliar de la Ha-
bana, Monseñor Brodorick, que ocupó 
uno de los centros de la mesa teniendo 
ó su frente á Mr. Shermann, director 
del Banco de Canadá. 
En una de las cabeceras, el doctor 
Harvey, agente general de la Sun Life 
Assurance 09 o/" Canadá, y en otros pues-
tos, miembros de la misma, como Mr . 
Tory y Mr. Lewis. 
La prensa representada por Mr. Eme-
ry, de la Associated Press; Ar tu ro Pr i -
melles, do La Discusión; José M . Garri-
do, de La Unión Española; Mr. Tanner, 
del Havana Post; Enrique Moreno, de 
La Lucha; y de E l Fígaro, su director y 
administrador actual, el señor Ramón 
A . Catalá. 
Tres puestos quedaron vacíos: los de 
los directores del Avisador Comercial, 
E l Mundo y el DIÁRIO DE LA MARINA. 
Excusó su asistencia nuestro director 
por hallarse ligeramente indispuesto. 
Los puestos restantes de la mesa los 
ocupaban asegurados de la Compañía 
y, entre éstos, el señor Miguel de Cár-
denas. 
Miramar puso á feliz prueba, una vez 
más, la excelencia de su cocina. 
Bastará, para dar una idea de la cali-
dad de los platos y los vinos de que 
gustamos en aquella tan cordial reunión, 
el menú que á continuación copio: 
Hora d'oeuvre. 
r O T A Q E 
Hisque d'écrevisses. 
R E L E V É 
Potitea bouchées de Splanicó, 
POISSON 
Pargo á la Mayonnaise. 
E N T R É E 
Filet de boeuf á la flnanciere. 
s LÉGUME 
Asperges sauce Hollandaise. 
Punch á la Romaine. 
RÓTI 
Dinde froide avec gelée de Qrossellle. 
Salada Victoria. 
D E 8 S E R T 
Kiscult Qlacé, Fruits, Café et Litqueurs. 
VINS 
Xeres, Sauterna, Ohambertin, 
Champagne Veuve Clicquot 
Orut. 
Brindis! 
Muchos fueron los que se pronuncia-
ron anoche iniciados por Monseñor 
Broderick. 
Todos en inglés. 
Sólo habló en español el señor Ca-
lalú accediendo á la comisión que le 
dimos los periodistas allí reunidos para 
manifestar la gratitud de todos, por la 
cortesía de que nos habían hecho obje-
to, á los señores representantes de la 
Sun Life Assurance Co. of Canadá. 
El banquete se prolongó, en medio 
del agrado de todos, hasta después de 
las once. 
Una boda. 
La boda de la delicada y fina seño-
i í l a de Larrea con el distinguido joven 
señor Antero Prieto. 
La invitación que recibo de los seño-
res padres de la gentil Teté, la señora 
Dolores Pina y el señor Antonio La-
rrea, .seflula el acto para las nueve de 
la noche del sábado próximo en la 
iglesia de la Merced. 
Después de la ceremonia pasará la con-
currencia á la htrmosa casa de Reina 
129 que es residencia de los amables 
señores de Larrea. 
E l trousseau de la novia es magnífico. 
He tenido ocasión de admirarlo, en 
una gran parte de las prendas del 
lujoso equipo, en el elegante etelier de 
la Maison de Blanc. 
Es un primor de gusto y elegancia. 
Los que regresan. 
E l distinguido caballero y hacenda-
do, señor José María Espinosa, está de 
enhorabuena por el feliz regreso de su 
esposa, la amable señora Visitación Gu-
tiérrez, y sus dos hijos, María y Roge-
lio, que se hallaban ausentes en los Es-
tados Unidos. 
María retorna como siempre, llena 
de simpatía y gracia, y vuelve el joven 
Rogelio á reponerse de la grave enfer-
medad que puso en peligro su vida pa-
ra después trasladarse de nuevo á Kew 
York para continuar sus estudios. 
Vaya para viajeros tan simpáticos mi 
bienvenida afectuosísima. 
Hoy: 
Canta la Tetrazzini en el Nacional, 
y es quinta noche de abono, E l Barbe-
ro de Sevilla. 
Y como nota de oportunidad doy 
aquí una anécdota, relativa al famoso 
autor de esta ópera, que leo en Cuba 
Musical. 
Dice así: 
Una señorita aficionada iba á can tar-
ante Rossini el Aria del Barbero de Se-
villa. 
A l acercarse al piano exclamó: 
—¡Estoy temblando de miedo, maes-
tro! 
Rossini, con su sorna acostumbrada, 
contestó: 
—¡Y yo también! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
E l CHOCOLATE T I P O F R A N C É S 
de la marca " L A E S T R E L L A " 
es inmeiorable. 
Base-Ball 
CHAMPIONSHIP DE 1904 
H A B A N A Y A L M E N D A R E S 
Como habíamos anunciado, el domin-
go úl t imo se efectuó»en los terrenos de 
Carlos I I I , la presentación de los pla-
yera que han de defender las banderas 
de los eternos rivales en el Champions-
hip de 1904. 
La novedad de jugar en ese d ía los 
clubs Habana y Almendares, dió lugar 
á que el match fuera presenciado por 
más de ocho m i l personas, estando ocu-
pados los palcos do la hermosa glorieta 
por gran número de distinguidas da-
mas, que con su elegancia dieron real-
ce á la fiesta. 
El match, aunque muchos de los pla-
yers no ocuparon la posición que se les 
tiene señalada para el Champioship, fué 
de mucho interés, y se realizaron muy 
buenas jugadas por ambos bandos. 
Chicho Govantes y Cabrera del A l -
mendares, desempeñaron sus posiciones 
con toda perfección, siendo frenética-
mente aplaudidos, y por parte del Ha-
bana, se distinguieron Hidalgo, NAPO-
LEÓN González y Rogelio Valdés. 
El próximo domingo, día en que se 
efectuará el primer juego del Champion-
ship, será mayor aún la concurrencia 
que la que asistió al match que re seña -
mos, pues juegan el Habana y el Almen-
dares, ocupando el box Royer y Muñoz 
respectivamente. 
Los batmen de ambas novenas se pre-
paran á ofrecer una gran exhibición, 
pero los pitchers confían en su destreza 
y astucia para anularlo. 
En este match actuarán do Umpires 
los señores Poyo, Earle y el Inglés. 
He aquí el Score del juego del do-
mingo: 
A L M E N D A R E S B . B , C , 
JUGADORES 
F. M . Prats R. 
E. Prats 2? 
R. Govantes 3? b 
J. Muñoz 1. f. 
J. Violá P 
A. Cabrera S.S.. 
J. Romero c. f. . 
M . Alfonso 1? b. 
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OH • • 
...ó te doy un palo! 
Hasta ahora r e ñ í a n los pueblos por la ¡p reponderanc ia de su 
poder ío ; los hombres por las mujeres; los condes por sus pergami-
nos; los pecheros por sus derechos, el ruf ián por la chula, los guar-
dias por los motoristas. 
H o y se r i ñ e por los adelantos ú t i l es a l pueblo, necesarios á las 
clases pobres. 
Cállate 6 te doy un palo, d e c í a ayer una buena mujer de l pue-
blo á u n macró de circunstancias. Y esta amenaza fué hecha por-
que el macró dijo que era posible en el mundo fabricar m á q u i n a de 
coser tan buena y barata como 1̂  JOYA DEL HOGAR que Por u n 
Í)eso semanal y sin fiador vendemos a l pueblo. An te tal men t i r a a mujer del pueblo debió darlo el palo al Tnacró. 
rflvarezj Cornuda y Compañía 
OBISPO 123 
H A B A N A B . B . C . 
JUGADORES 
R. Valdés S. S 
8. Valdés 2? b 
V . González C P 
J. Castillo l?b 
H . Hidalgo RF 
L . Padrón 3? b 
G. González P y C. .. 
R. Almeida C y P 
A . Arcafio L . F 
C 161 112 Ab-6 
Totales 30 2 3 0 27 19 6 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Almendares 0 0 0 3 1 0 0 0 0 — 4 
Habana 0 0 0 1 0 0 0 0 1 — í 
SUMAETO 
Earned runs: Almendares 2, por Mu 
floz y Violá. 
Stolen bases: R. Valdés. 
Two bases hits: Almendares l , por Ro-
mero. 
Threc bases hits: Almendares 1, por 
Violá. 
Double play: Habana 2, por Padrón, 
S. Valdés y Castillo. 
Innings jugados por los pitcher: por 
Violá 9; por G. González G; por Almei-
da 3. 
Hits dado \ los pitchers: á G. Gonzá-
lez 6 de 1 base, 1 do dos y 1 de tres; á 
Almeida 2 de 1 base; á Violá 3 de 1 base. 
Struck outs: por Violá 5, á R. Valdés, 
Castillo, Hidalgo, Padrón y G.González. 
Called bulls: por Almeida 2, á Muñoz 
y M. Prats; por Violá 2, á V . González 
y Almeida. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: Earle y Poyo. 
Anotadores: P. Mazorra y R. S. de 
Mendoza. 
EL INVENCIBLE ^TRIPLE-SEO'' 
Ayer jugó la novena del Triple-Sec 
con el club Combate, resultando victo 
rioso el primero, según se verá en la 
siguiente anotación por entradas: 
Triple-Sec: 0-0-2-0-0- 2-0-0-0-1=5. 
Combate: 0-3-0-0-0-0-0-1-0-0=4. 
Triple-Sec: hits 8, errores 6. 
Combate: » 9, ^ 
CRONICA DE POLICIA 
A S A L T O Y ROBO 
Ante el Jefe de la policía secreta se pre-
sentó ayer D. Felipe Díaz Bouza, vecino 
de Manrique número 32, manifestando 
que hallándose ausente en el campo desde 
principio del mes próximo pasado, reci-
bió hace pocas días una corta de su espo-
sa D? Teresa del Valle, que lé obligó á re-
gresar á esta casa, por haberle, participa-
do que el clia 23 había sido víctima de un 
atropello criminal por tres individuos que 
armados, penetraron en su domicilio, 
amenazándola y robándole prendas y di-
nero. 
Según el Sr. Díaz, el robo se efectuó en 
la noche del precitado día', circunstan-
cia de encontrarse sola eh la caía ̂  espo-
sa y dos bijos menores do edad. 
Los asaltantes llamaron á la puerta, y 
al abrir ella para ver quien era, dos indi-
viduos de la raza de color y uno blanco 
entraron violentamente, y armados de 
puñales, le intimaron con amenazas de 
muette á que le entregara las llaves de 
los muebles. 
Ya en su poder las llaves, abrieron una 
caja de hierro, en la que solo había un re-
vólver, por lo que indignados al ver que 
no había dinero so abalanzaron sobre la 
señora Valle, y amarrándola con una sá-
bana á la cama que está en el primer 
cuarto y á un niño de cinco años, la mal-
trataron y obligaron á ponerse boca abajo, 
en la sala. 
Después practicaron un registro en los 
escaparates, de donde se llevaron catorce 
centenes y varias prendas, con todo lo 
cual se marcharon, sin hacerle de nuevo 
daño alguno á la señora Valle. 
La policía secreta dió cuenta de este 
hecbo al Juez de Instrucción del Centro. 
E N E L V E D A D O 
Por el Dr. Hevia, médico municipal 
del Vedado, fué asistido ayer D. Floren-
cio Medina, vecino de la calle 7? número 
174, de una contusión de primer grado en 
la región molar, de pronóstico leve, cuya 
lesión se la causó D. Salvador Fernández 
Verdes, al maltratarlo de obra. 
La policía conoció de este hecho, y de-
jó citados á ambos individuos ante el se-
ñor Juez Correccional del 2? distrito. 
ROBOS D E VINOS 
En la casa núm. 30 de la calle de Dra-
gones, se cometió un robo, consistente en 
dos cajas de vino marca Rioja, y cuatro 
garrafones de vino de Málaga, valuado 
todo ello en $60 oro español. 
D. José Irigoyen, inquilino de la casa, 
dice que ignora quien ó quienes sean los 
autores de este hecho. 
H U R T O 
Ante el oficial de guardia en la 3? esta-
ción de policía se presentó ayer D. Ci-
priano Maiños, vecino de Prado 93, ma-
nifestando, que tiene establecida una v i -
driera en loa portales del hotel Pasaje, y 
que la noche anterior al cerrar la citada 
vidriera dejó olvidada una bastonera con 
12 bastones, y la cual le fué devuelta en 
la mañana de hoy, por haber sido recogi-
da por el sereno particular de|la manzana, 
pero faltándole un bastón de carey con 
puño y regatón de oro, que estima en 
ocho centenes. 
Se ignora quien sea el autor del hurto. 
H E R I D A CASUAL 
En el Centro de Socorro de la 3- demar-
cación fué asistido ayer el blanco Julián 
Domínguez, vecino de la finca uLa Ri-
queño" , en el Cerro, de una herida en el 
dedo índice de la mano izquierda, de pro-
nóstico leve. 
Esta lesión, se la causó en el taller de 
carretas de la señora viuda de Ravionet, 
en el Puente do Chavez, al caerle encima 
una plancha de hierro. 
El hecho ftié casual, y el lesionado pa-
só á la Casa de Salud Covadonga, perte-
neciente al Centro Asturiano. 
M A L T R A T O D E O B R A 
Ayer tarde fué detenido por el vigilan-
te 135 y conducido á la segunda Esta-
ción de Policía, el blanco Vicente Mar-
tín Figueredo, vecino de Oficios 84, á 
causa de acusarlo la blanca Amalia QUi-
rós, residente en San Isidro núm. 84, do 
haberle maltratado de obra, causándole 
varias lesiones. 
El lesionado ingresó en el Vivac á dis 
posición del Juzgado competente. 
E S C Á N D A L O 
Un individuo de la raza mestiza, que 
no quiso dar su nombre, pero que de pú-
blico se le conoce con los apodos de Chi-
vo, Martínez Campo y Sotolongo, fué 
detenido en Paula, por encontrarse en 
estado de embriaguez, y promover un 
gran escándalo. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
L E S I O N A D O POR UN T R A N V I A 
En la calzado de Jesús del Monte, punto 
conocido por Toyo, fué alcanzado por un 
tranvía eléctrico, el blanco Gabriel Co-
llazo y Brito, natural de Wajay, de (50 
años, labrador y vecino de Rancho Boye-
ro, causándole lesiones de pronóstico 
grave. 
R I F A ]NO A U T O R I Z A D A 
E l vigilante 177, detuvo en la calle de 
la Maloja esquina á Campanario, al 
blanco Pedro Pérez Nayo, por tener con-
fidencias, que dicho individuo se dedica-
ba al expendio de papeletas de rifa no 
autorizada y de la charada china. 
En su domicilio, calle de la Maloja nú-
mero 110, se ocuparon papeletas, las cua-
les dice son propiedad de otro inquilino 
nombrado Ramón Bonet. 
E N E L C E M E N T E R I O CHINO 
Esta mañana trató de suicidarse, pren-
diéndose fuego después de haberse im-
pregnado en alcohol, el asiático Adolfo 
Senil, de 40 años, y encargado del ce-
menterio chino. 
E l doctor Hevia, que le prestó los au-
xilios de la ciencia médica, certificó que 
presentaba extensas quemaduras en dife-
rentes partes del cuerpo, siendo su estado 
de pronóstico grave. 
U N A P U Ñ A L A D A 
Anoche al transitar por la calle de la 
Zanja, esquina á Infanta, el blanco To-
más Meliadro Martínez, vecino de San 
Francisco número 28, fué herido de una 
puñada por un individuo desconocido. 
E l capitán de policía, señor Massó, lo-
gró esta mañana detener al agresor, que 
resultó nombrarse Juan Valdés (a) Juan 
Cluquito, individuo de malos anteceden-
tes. 
EN ALBISÜ. —Empiézala función de 
esta noche en el popular y siempre fa-
vorecido teatro de Albisu con la rego-
cijada zarzuela de Perrin y Palacio, La 
Camarona, obra que de día en día gus-
ta más. 
A segunda hora irá La trapera, por 
la gentil Pastorcito, y para cubrir la 
tercera tanda se ha designado la zarzue-
la La alegría de la huerta, teniendo á su 
cargo la señorita Diego el papel de Ca-
rola. 
Programa superior! 
Y á otra cosa: 
La galante empresa de Albisn , para 
complacer á gran número de familias, 
ha dispuesto ofrecer mañana otra re-
presentación de la hermosa zarzuela 
W Anillo de Hierro, en donde tanto es 
aplaudida la notable t iple Josefina 
Chaffer. 
Hab rá una gran rebaja de precios, 
Grandes preparativos se hacen para 
el estreno de La Moreníla, que se anun-
cia para el viernes, día de moda. 
Y en la próxima semana, una nove-
dad: la grandiosa zarzuela en tres ac-
tos EIJuramento. 
DESENCANTO.— 
Toda ilusión al corazón embriaga 
mientras su dulce realidad nos niega: 
es realidad después, y ya no halaga: 
el deseo es una ola: se despliega, 
resbala, se hincha, se abalanza, llega 
reventando en espumas y se apaga. 
Germán L . Martínez. 
(Peruano.) 
E L BARBERO DE SEVILLA.—Esta no-
che se cantará en el gran teatro Nacio-
nal la gran ópera del inmortal Rossini 
E l barbero de Sevilla. 
La eminente diva Luisa Tetrazzini, 
volverá á alcanzar con esta ópera; á 
buen seguro, un gran triunfo. 
E l reparto dado á E l barbero de Se-
villa es como sigue: 
Don Bernaado Sr. Pietro Cesari. 
Resina Sra. L . Tetrazzini. 
Berta Sra. Betini. 
Fígaro Sr. Caruson. 
Conde de Almaviva Sr. E. Colli. 
Don Basilio Cav. R. Rossi. 
Fiorello Sr, ü t toboni . 
Es cuarta función de abono. 
jueves, Tosca, y el sábado So 
námbula. 
E L JUBILEO EN JESÚS MARÍA.—Con 
gran lucimiento han tenido término el 
domingo en la iglesia de Jesús María 
las fiestas del Jubileo Circular. 
Veíase en el templo, durante el acto, 
una concurrencia que lo invadía total-
mente. 
E l Padre Doval ocupó la sagrada 
cátedra pronunciando una magnífica 
oración en la que proclamó el triunfo 
y gloria de Jesucristro en el Santísimo 
Sacramento del Altar . 
Aprovechó la oportunid ad el querido 
párroco para recabar la cooperación de 
sus feligreses, de sus amigos y de todos 
en fin, cuantos alienten sentimientos de 
piedad para realizar las obras que se 
propone llevar á cabo en aquella igle-
sia. 
Entre éstas es una de las más impor-
tantes la nueva pavimentación del tem-
plo. 
Admirsble, por todos conceptos, re-
sultó el sermón del Padre Doval. 
LA AMÉRICA.—El baile de máscaras 
efectuado el sábado últ imo en la flore-
ciente sociedad La América resul tó es-
pléndido. 
Sus salones se vieron favorecidos por 
una numerosísima concurrencia. 
¡Cuantasy cuán encantadoras mas-
caritas! 
En un grupo de éstas se d is t iguían la 
gentil Caridad Mir | y su inseparable 
compañera, la simpática María, las cua -
les lucían un elegantísimo disfraz. 
La entusiasta directiva de La Amé-
rica satisfecha debe de estar por el re-
saltado de su ú l t ima fiesta. 
Para el sábado se anuncia el tercer 
baile de máscaras. 
ESTA NOCHE.—Siguen dando muy 
buenas entradas al simpático coliseo 
de la calle de Consulado las aplaudidas 
zarzuelas De la Habana á Marianao y 
íbnanaque de Alhambra. 
E l numeroso público que asistió ano-
che al popular teatro pasó un rato di-
vertidísimo. 
Regino López y Arturo Ramírez 
fueron muy aplaudidos. 
En la función de hoy figuran Ab xa-
naque de Alhambra, en la tanda de las 
ocho, y De la Habana á Marianao en la 
de las nueve. 
Con un gracioso juguete cómico da-
rá fin el espectáculo. 
Y al final de la segunda tanda fun-
cionará el bioscopio. 
¡A PUBILLONES!—Con un programa 
lleno de novedades anuncia para esta 
noche el ya popular don Manuel Pu-
billones una extraordinaria función en 
su bonito Circo de Oquendo y Neptuno. 
Tomarán parte todos los artistas de 
la notable Compañía Ecuestre y de 
Variedades que ha logrado formar el 
señor Pubillones. 
Prepárase para el jueves una gran 
matinéee dedicada á los niños. 
Aviso á los papás . 
LA NOTA FINAL. — 
—Diga usted, señor alcalde, ¿cuán-
do estará obligado su hijo de usted al 
servicio mi l i t a r l 
— ¡Toma! Cuando tenga la edad. 
—¡Hombre! ¿Todavía no tiene vein-
te años! 
—No señor; n i los tendrá mientras yo 
sea alcalde. 
PAN! PAN! 
E n el antiguo y acreditado café T A -
B E R N A , Toniente-Rey l O 
encontrará el püblioo depósito permanente del 
magnífico é higiénico pan de la Sociedad Cu-
bana de Molinería y Panadería. 
Se vende á precio de fáb r i ca . 
1147 15tE29 
El 25 de Enero 
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L A S I R E N A , 
GRANDES ALMACENES DE ROPA Y SEDERIA 
H c t fijado é& "tocios s x x s «EtrtíouLlos. 
Dado el deseo que de comprar mucho por poco dinero asiste á todos en general encajan 
perfectamente los 
NUEVOS P R E C I O S 
r educ id í s imos que Ĵ A. SIRENA. sei"ia^a ^ ca< â a r t í c u l o 
V I C H Y ancho á cuadros escocés, á 3 cts. vara. 
OLANES y PERCALES estampados finos, 3 cts. vara 
V I C H Y color entero fino para vestidos, & 3 cts. vara. 
T E L A A L F O R Z A D A fina color entero, á 4 cts. vara. 
G R A N A D I N A oolor entero calada fina, á 4 cts. vara. 
P I Q U É color entero fino para vestidos, á 5 cts. vara. 
GASAS color entero calaíias para vestido, 4 5 cts. vara. 
I S L A N D A S color, muy dobles, á 8 cts. vara. 
V E R A N I L L A cruda, hilo puro listas y cuadros á 9 cts. 
P I Q U E blanco cordones, vara ancho, á 9 cts. 
V I C H Y color á lii tas arrasadas vara ancho, á 15 cts. 
V E L O L A N A color entero listas seda vara ancho, á 15. 
P I Q U E color entero cordón doble vara ancho, á 15. 
V E L O L A N A estampado listas seda vara ancho, á 15. 
A p l i c a r i o n r s y galanes de seda por la cuarta parte de su valor. 
N O T A . — E l detalle general de precios ha de buscarse en el anuncio que se repar t i rá ádomic i l io cuestos próximos días. 
D E TODO 




EN UNA POSTAL 
La pena y la que no es pena 
todo es pona para mí; 
ayer penaba por verte 
y hoy peno porque te v i . 
, Canción popular. 
Ese cielo, ese sol que centellea 
ardiente al derramar calor y vida 
en la llanura estéril, africana, 
que amante besa el aura levantina; 
ese infeliz Inuchacho maniatado 
que lucha entre su amor y su Ignominia, 
mientras fija en la pobre enamorada 
sus miradas el guardia, tristes, frías, 
duras como la ley y sus entruñas, 
mudas como el dolor, como 61 sombrías.. . 
Esa oleada de pasión ferviente, 
que al mísero penado regocija 
dando fulgores á sus tristes ojos 
y animando su faz descolorida, 
¿no parecen decir íl los que sienten, 
con ese acento rico en armonía 
en que habla el Creador, con el murmullo 
del mar, que alht á lo lejos se divisa: 
—Ley de los hombres, implacable, estéril, 
deja paso al amor que es ley divina? 
Federico Triarte ae la Banda. 
Aimania. 
(Por Manuel Pérez.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellidos de una bella y sim-
pática señorita de la calle de Aguila. 
Jero£l¡flco compriDiUo. 
(Por N . N.) 
(Por Fray Linterna.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustituyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y vertí-
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Elemento. 
3 Movimiento del mar. 
4 Nombre de mujer. 
5 En el ajedrez. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
loOTifo M é r i c o . 
(Por M . T. Rio.) 
1 2 3 4 5 6 7 
7 3 1 2 6 7 
3 7 5 6 1 
2 6 3 1 
5 6 4 
2 7 
1 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea horizontalmente, lo 
siguiente: 
1 Ciudad española. 
2 Nombre de mujer. 
3 Idem. 
4 Ciudad americana. 
5 Tiempo de verbo. 
6 Musical. 
7 Vocal. 
A I jeroglífico anterior: 
C A M - P A N A - R I O . 
A l rombo anterior: 
D 
S O R 
S E R I O 
D O R I N D A 
R I N D A 
O D A 
A 
A l segundo: 
C 
R E D 
C E L I A 
D I A 
A 
A l cuadrado anterior: 
R A M O 
A M O R 
M O R A 
O R A N 
A la cadeneta anterior: 
R I O 
I C E 
O E S T E 
T A N 
E N E R O 
R O S 





L A D A 
D A R 
A R E T 
T U 
E L I S A 
S E N 
A N A 
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